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POVZETEK V SLOVENŠČINI 
 
V diplomski nalogi sem ţelela raziskati zadovoljstvo oskrbovancev Obalnega doma 
upokojencev Koper tako, da sem primerjala njihovo ţivljenje s tistimi, ki ţivijo v 
domačem okolju.  
V prvem delu gre za predstavitev pojma starosti in staranja, demografskih 
sprememb, tretjega ţivljenjskega obdobja, razvojnih dokumentov na področju skrbi 
za starejše ter programov in organizacij za samostojne ljudi v tretjem ţivljenjskem 
obdobju.  
V drugem delu so predstavljeni rezultati kvantitativne analize podatkov, ki sem jih 
pridobila na osnovi anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik sem izvedla med 
starostniki, ki ţivijo v Obalnem domu upokojencev Koper ter v domačem okolju. 
Izkazalo se je, da obstajajo razlike v načinu ţivljenja tistih, ki bivajo v domu 
upokojencev in onih v domačem okolju.  Anketirani oskrbovanci Obalnega doma 
upokojencev Koper so nekoliko manj zadovoljni s svojim ţivljenjem kot tisti, ki ţivijo v 
domačem okolju.  
KLJUČNE BESEDE: starost, staranje, starostniki, tretje ţivljenjsko obdobje,  aktivno 
staranje, institucionalno varstvo, zadovoljstvo 
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POVZETEK V ANGLEŠČINI 
 
In my thesis I wanted to research satisfaction of residents in Obalni dom upokojencev 
Koper. To do that, I compared lifestyle of people in care in retirement home with 
elderly who live in their home enviroment. The first part introduces the concept of age 
and ageing, demographic changes, Third Age, documents about elderly care and 
programs, organisations for independent people in Third Age. In the second part the 
results with quantitatie analysis are introduced, which are based on questionnaire 
form. A questionnaire survey was performed among elderly that live in retirement 
home and the ones who live in home enviroment.  The results show differences in 
lifestyle of elderly who live in retirement home and those who live in home 
enviroment. Interviewed residents of retirement home are slightly less satisfied with 
their life than those who live in home enviroment.  
 
DESCRIPTORS: age, ageing, elderly people, Third Age, active ageing,  institutional 
care, satisfaction 
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1 UVOD 
 
 
Starost je čas, ko dogodki in ţivljenje dobijo drugačen pomen. Teţave in strahovi, ki 
so posledica predsodkov in nepoznavanja starih ljudi, imajo večkrat kar prevelike 
razseţnosti. Starostniki so skupina prebivalstva, kateri je še vedno namenjeno 
premalo pozornosti. Kakor, da se ne bi zavedali, da je to pot, po kateri bomo nekoč 
vsi hodili.  
Danes se prebivalstvo po vsem svetu hitro stara. Pričakovana ţivljenjska doba se 
nenehno povečuje. Drţave, stroke in predvsem Evropska Unija so pred izzivom, da 
naglo razvijejo in razširijo nove modele pomoči druţini s starim človekom, nove 
človeku prijazne programe oskrbe starejših in druge socialne mreţe za kakovostno 
staranje in medgeneracijsko soţitje.  
Potrebe po odhajanju starih ljudi v ustanove za organizirano oskrbo hitro naraščajo 
tako pri nas, kot drugje po svetu. Seveda so vzroki predvsem naraščanje števila 
starih ljudi, prepad med generacijami, neustrezne stanovanjske razmere, delovni 
urnik srednje generacije in pa bolezen oziroma zdravstvene teţave. Zaradi pretekle 
zgodovine imajo ustanove za oskrbo starejših še vedno slabšalni pridih. Nekateri 
starostniki (še vedno) doţivljajo domove za upokojence kot nekakšno končno ali 
zadnjo postajo, kjer bodo le ţivotarili in čakali na smrt. Vendar so se domovi za stare, 
od takratnih časov, zelo spremenili; predvsem se je spremenila vsebina ţivljenja. 
Danes ponujajo zelo kakovostne socialne in zdravstvene storitve, v domovih potekajo 
različne dejavnosti, organizirane so skupine za samopomoč ...  
 
Tretje ţivljenjsko obdobje ni več obdobje brezdelja, ampak obdobje nadaljne osebne 
rasti ter večje svobode pri urejanju prostega časa. Iz tega sledi, da bi morali starejši 
zelo aktivno sodelovati v druţbi. Vendar to ni povsem res. Predvsem za tiste ne, ki so 
poiskali pomoč v eni izmed organizacij za pomoč starejšim.  
 
V raziskovalnem delu bom ugotavljala splošno zadovoljstvo oskrbovancev Obalnega 
doma upokojencev Koper, njihove dejavnosti; kako aktivno preţivljajo svojo starost. 
Rezultati so najbolj verodostojni, če se jih primerja z reprezentativnim vzorcem. Moj 
reprezentativni vzorec so predstavljali starejši, ki bivajo v lastnem gospodinjstvu in so 
iz iste občine, kjer se nahaja dom upokojencev.  
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1.1 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE TER METODE RAZISKOVANJA 
 
1.1.1 Namen 
 
Moj namen diplomske naloge je dokazati, da oskrbovanci raznih socialnih 
organizacij, ki skrbijo za starejše, še vedno preţivljajo aktivno ţivljenje ne glede na 
svojo starost. Tako bom pokazala, da domovi za ostarele niso več samo »hiralnice«, 
temveč način skupnega bivanja sovrstnikov, ki potrebujejo nekoliko pomoči pri nujnih 
potrebah.   
 
Odločitev za tovrstno temo diplomskega dela izhaja iz osebnega interesa – same 
ţelje po boljšem in globjem poznavanju tretjega ţivljenjskega obdobja in starejših 
ljudi, ker bodo, glede na demografske spremembe, zavzemali vedno večji odstotek 
celotnega prebivalstva. Idejo za pisanje diplomske naloge sem dobila, ko sem nekaj 
let nazaj kot študentka delala v Obalnem domu upokojencev Koper. V tistem času 
sem začela gledati na starejše ljudi povsem drugače ter si začela ustvarjati nove 
poglede na starost oziroma preţivljanje le – te.  
 
 
1.1.2 Cilji 
 
V diplomski nalogi sem se odločila raziskati naslednje zastavljene cilje: 
- Raziskati, zakaj se starejši v današnjem času odločajo za vstop v eno izmed 
organiziranih sluţb za pomoč starejšim (bolezen, nesposobnost skrbeti zase, 
osamljenost ...) 
- Ugotoviti, kako se z demografskimi spremembami sooča Evropska Unija in 
kakšni so njene resolucije za prihodnost 
- dokazati, da so še vedno bolj aktivni in imajo več medgeneracijske 
komunikacije starostniki, ki ţivijo doma, od tistih, ki ţivijo v eni izmed institucij 
namenjeni starejšim 
- raziskati pojem Univerze in Festivala za tretje ţivljenjsko obdobje. 
 
 
1.1.3 Hipoteze 
 
H1: Večina starostnikov (nad 70%) se je odločila za domsko bivanje zaradi 
bolezenskih teţav. 
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H2: Vsaj 10% ali več, ki ţivijo v lastnem gospodinjstvu obiskuje Univerzo za tretje 
ţivljenjsko obdobje. 
 
H3: Starostniki, ki ţivijo v lastnem gospodinjstvu, imajo več druţabnih stikov, kot pa 
tisti, ki bivajo v Obalnem domu upokojencev Koper. 
 
H4: Starostniki s končano srednjo, visoko in višjo šolo se udeleţujejo več dejavnosti 
za preţivljanje prostega časa, kot starostniki s končano poklicno, osnovno šolo ter 
brez izobrazbe.  
 
H5: Tisti, ki ţivijo v domačem okolju, so bolj splošno zadovoljni, kot tisti, ki ţivijo v 
domu upokojencev.  
 
 
1.1.4 Metode raziskovanja ter zgradba diplomskega dela 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela.  
V prvem delu je teoretičen del diplomske naloge in temelji na deskriptivnem pristopu, 
v okviru katerega so uporabljene naslednje metode: deskripcije, komparacije in  
kompilacije. Prvi del se razdeli na 6 večjih poglavij. V vsakem poglavju je kronološko 
ali iz splošnega h konkretnemu predstavljena teorija.  
V drugem, empiričnem delu sem teoretične opredelitve aplicirala na primer Obalnega 
doma upokojencev Koper ter njegovih oskrbovancev. Torej gre za študijo primera, 
kjer je cilj kvantitativno izmeriti spremenljivke in raziskati razliko med preţivljanjem 
tretjega ţivljenjskega obdobja starostnikov v domu ter domačem okolju. Raziskavo 
sem izvedla z uporabo anonimnih anketnih vprašalnikov. Vprašanja so se nanašala 
na neodvisne  ter na odvisne spremenljivke. 
Vzorec  raziskave je majhen in se ga ne da posploševati na celotno populacijo, je 
nereprezentativen, kljub temu pa nam nudi dober vpogled v ţivljenje anketirancev.  
 
 
1.1.5 Omejitve 
 
Predpostavljene omejitve pri proučevanju zadovoljstva oskrbovancev so: 
- Odziv anketirancev in njihova iskrenost pri izpolnjevanju vprašalnika 
- Šibko zdravstveno stanje anketirancev  
- V raziskavo vključen le en dom upokojencev  
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2 STAROST IN STARANJE 
 
 
2.1 STAROST 
 
"Starost je kot obrabljena obleka. Vendar: če je čista, zakrpana, zlikana in jo nosi 
človek, ki ljubi ţivljenje, se z njo lahko ponosno razkazuje", je ena izmed misli, ki 
dandanes na humorističen način opredeljujejo starost.  
Definicija starosti se spreminja, in sicer v teorijah druţboslovcev, pa tudi v 
besednjaku politikov in različnih organizacij ter v medijskem diskurzu. Vendar, če so 
starost še pred par desetletji vsi doţivljali na bolj ali manj enoten način, se dandanes 
pojavlja v vseh razvitih sodobnih druţbah, tudi v Sloveniji, diferenciacija načinov 
staranja oziroma ţivljenjskih slogov v starosti.  
 
Starost je ţivljensko obdobje, ki je zelo različno od mladosti in srednjih let, vendar ni 
v ničemer manj vredno in smiselno od njiju. Starost ima deloma posebne ţivljenske 
naloge – drugačne od mladostnih in onih v srednjih letih, vendar pa niso ţivljenske 
naloge v starosti v ničemer manj pomembne od nalog v mladosti v srednjih letih. Za 
doţivljanje vrednosti in smisla starosti je pomembno, da človek svojo starost sprejme, 
da se sam aktivno trudi za njeno kakovost, in da brez grenkobe v srcu sprejema 
solidarno pomoč drugih, da ohrani ali ustvari z nekom pristni medčloveški odnos, ter 
da je osebno povezan z ljudmi iz mlade in srednje generacije (Ramovš, 2003, str. 50-
51). 
 
Statistični urad Republike Slovenije opredeljuje starost kot »čas, ki ga je določena 
oseba preţivela od rojstva do trenutka opazovanja. Izraţena je v dopolnjenih letih 
starosti« (Metodološka pojasnila, 2008, str. 2). Meja za določitev statistične starosti je 
bila še v sedemdesetih letih 20. stoletja 60 let, danes pa je ţe 65 let. Po temu letu 
označujemo sledeče obdobje kot tretje ţivljenjsko obdobje.  
 
Pri vsakem človeku gereontologija razlikuje kronološko, biološko oziroma 
funkcionalno starost ter psihološko starost. 
 
1. Kronološka starost je starost glede na rojstni datum in nanjo ne moremo 
vplivati. Povezana je z določenimi ţivljenjskimi dogodki, kot so vstop v šolo, 
vstop v poklicno ţivljenje, upokojitev. Kronološka starost se deli na: 
 
- Zgodnje starostno obdobje: od 66. do 75. leta, ko se človek privaja na 
upokojensko svobodno ţivljenje, ponavadi je dokaj zdrav in trden ter ţivi zelo 
dejavno; 
 
- Srednje starostno obdobje: od 76. do 85. leta, v katerem se v svojih 
dejavnostih prilagaja ter doţivljajsko privaja na upadanje svojih moči in 
zdravja, naglo izgublja vrstnike, večini pa ţe umre sozakonec;  
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- Pozno starostno obdobje: po letu 86., ko postaja prejemnik pomoči za mlajši 
dve generaciji, sam pa opravlja zadnje naloge v ţivljenju.  
 
2. Biološka starost je vitalnost organizma v primerjavi z ostalimi ljudmi iste 
kronološke starosti. Je zelo teţko merljiva, ker ne obstajajo testi, ki bi določali 
dejansko biološko starost.  
 
3. Psihološka starost je povezana s človekovim doţivljenjem samega sebe. 
Pomeni prepletanje osebnih in socialnih dejavnikov in je vrsta starosti na 
katero lahko najbolj vplivamo s svojimi navadami (Ramovš, 2003). 
 
 
2.2 STARANJE 
 
Četudi ljudje enačijo starost in staranje, sta to povsem različna pojma. Staranje za 
posameznika pomeni proces telesnih, razumskih, duševnih in socialnih sprememb, ki 
se dogajajo v teku ţivljenja. Za druţbo pa ima staranje njenega prebivalstva vrsto 
zdravstvenih, ekonomskih, socialnih, etičnih ter političnih razseţnosti. Gre za staranje 
prebivalstva, ki v današnjih časih predstavlja izziv za celoten svet.  
Eden največjih doseţkov druţbe 20. stoletja, ki izhaja iz izboljševanja zdravstvenih 
pogojev in socialnih razmer, je podaljševanje ţivljenjske dobe, ki vodi v staranje 
prebivalstva. Le - to je definirano kot povečevanje deleţa starega prebivalstva nad 
neko starostno mejo v celotnem prebivalstvu. Proces staranja prebivalstva se lahko 
prikaţe kot naraščanje odstotka starega prebivalstva, povečevanje indeksa staranja 
ali rastjo srednje starosti prebivalstva.  
 
Po predvidevanjih Eurostata (EUROPOP2008) bo svetovno prebivalstvo narastlo z 
današnjih 6,8 miljarde na 9,4 miljarde leta 2050.  
Tabela 1: Podatki o svetovnem prebivalstvu starem 60 let ali več za leto 2006 ter projekcija za leto 2050 
Leto Število 
(v tisočih) 
Odstotek glede na 
celotno prebivalstvo 
(%) 
Odstotek starih 80 
+ (%) 
Povprečna 
pričakovana starost 
(moški/ţenske) 
2006 687923 11 13 64,52/68,76 
2050 1968153 22 20 73/77 
 
Vir: UN – Department of Economic and Social Affairs; United Nations publication (2006) 
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Danes je v razvitih drţavah 20 ostotkov prebivalstva, ki so stari najmanj 60 let, do 
leta 2050 pa bo deleţ porasel na 33 odstotkov. Narašča tudi povprečna starost 
prebivalca, in sicer se bo po predvidevanjih Zdruţenih narodov do leta 2050 
povečala skoraj za 10 let, z današnjih 28,1 na 37,8 let. Starostno skupino najstarejših 
sestavljajo osebe, ki so ţe dosegle starost 80 let in več. Ta starostna skupina se na 
leto poveča za 3,8% in predstavlja več kot desetino (11%) števila vseh starejših 
prebivalcev sveta. Do sredine 21. stoletja bo po pričakovanjih ţe petina vseh 
starejših ljudi dosegla starost 80 let ali več. Povedano drugače; deleţ oseb, starih 
nad 60 let, ki danes obsega nekaj manj kot 11% svetovnega prebivalstva, se bo do 
leta 2050 po predvidevanjih povečal na 22%. Skoraj vsak 10. prebivalec pa bo takrat 
star ţe več kot 80 let. Če bo rodnost še naprej upadala, bo do leta 2050 prvič v 
zgodovini več starejših ljudi kot otrok (po člankih Statističnega urada Republike 
Slovenije). 
Staranje prebivalstva je velik izziv tudi za evropsko druţbo, saj se z njim srečuje prvič 
v zgodovini. Do leta 2035 se bo po Eurostatovih projekcijah prebivalstva, 
Europop2008, število prebivalcev še povečevalo, in sicer s 495 na 521 milijonov.  
 
Graf 1:Struktura prebivalstva glede na glavne starostne skupine, EU27; (1960,1970,...2050) 
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Vir: Eurostat – Demografske statistike in projekcija prebivalstva (2010-2050) na bazi leta 
2004  
 
Kot je prikazano v Grafu 1, se bo deleţ ljudi starih od 15 do 64 let skozi leta 
zmanjševal; leta 2050 po Europop2008 naj bi bil 56,7 odstotkov, kar je skoraj za 10% 
manj, kot leta 1960.  
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Deleţ oseb v starosti 65 let in več naj bi se povečal s 17,5% leta 2010, na 30% do 
leta 2050. Podobno naj bi se število ljudi, starih 80 let ali več, od 2010 do 2060 
povečalo z 4,7% na 11,2%. 
Graf 2: Deleţ prebivalcev starih 65-79 let in deleţ prebivalcev starih 80 let in več 
 
 
Vir: Eurostat, EUROPOP2008 
 
Na zgornjem grafu lahko vidimo deleţe prebivalcev starih od 65 do 79 let, ter deleţe 
prebivalcev, starih 80 ali več let za posamezno drţavo članico EU, ter skupne deleţe 
EU27. Razberemo lahko, da deleţ prebivalstva, starega 80 let ali več, predstavlja 
eno tretjino vseh prebivalcev tretjega ţivljenjskega obdobja. Zaradi vedno daljšega 
pričakovanega trajanja ţivljenja, se bodo evropske drţave (posebej vzhodne in 
srednje Evrope) uvrstile med regije z najstarejšim prebivalstvom na svetu. Vlade teh 
drţav bodo prisiljene vedno več vlagati v socialno in zdravstveno varnost starejših.  
 
 
2.3 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI 
 
Kot na veliko področjih človekovega delovanja, se danes tudi na področju 
demografskega razvoja Slovenija sooča s podobnimi problemi in izzivi, kot celotna 
Evropska Unija. Prav tako, kot velja za celotno svetovno populacijo, tudi Slovenija 
zaradi raznih dejavnikov (rodnost, umirljivost, selitve, socialni in gospodarski 
dejavniki) sledi trendu pospešenega staranja prebivalstva. Slovenija je med drţavami 
članicami EU, glede na demografske trende, najbolj izpostavljena, saj se je število 
prebivalcev zaradi visoke rodnosti najhitreje in najmočneje povečevalo v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po projekciji Eurostata (Europop2008), bo 
število prebivalstva Slovenije naraslo iz sedanjih 1,99 milijona, na skoraj 2,02 milijona 
do leta 2014. Do leta 2050 naj bi počasi upadalo in se zniţalo na 1,89 milijona.  
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V današnjem času se na starost in staranje ne gleda več negativno, ampak se jo 
jemlje kot priloţnost, da lahko dodatno prispeva h blaginji in h kakovosti ţivljenja. 
Starejši ljudje so postali skriti zakladi znanj in izkušenj, ponekod jih poimenujejo 
»skriti človeški viri«. Ker Slovenija spada v krog deţel s starejšim prebivalstvom, bi 
mogla spremeniti kulturo razmišljanja o starejših ljudeh in najti načine, kako 
maksimalno izkoristiti njihovo znanje.  
Med prebivalci Slovenije je po najnovejših podatkih 16,4 odstotka oseb, starih 65 let 
ali več, in spadajo med najhitreje naraščajočo starostno skupino prebivalstva.  
 
Tabela 2: Projekcije staranja prebivalstva v  Sloveniji po starostnih skupinah (deleţi glede na 
celotno število prebivalstva) ter indeksi (I 15-64 = 100) 
Let
o 
2010 
Indeks 
 
2020 
Indeks 
 
2030 
Indeks 
 
2040 
Indeks 
 
2050 
Indeks 
 
0-14 
 
13,49 19,30 13,11 19,97 11,83 19,11 11,70 20,13 12,39 23,13 
15-
64 
69,89 100 65,65 100 61,90 100 58,10 100 53,56 100 
65-
79 
12,61 18,04 15,77 24,02 19,16 30,95 19,97 34,37 21,72 40,55 
80+ 
 
3,99 5,71 5,46 8,32 7,10 11,47 10,23 17,61 12,32 23,00 
Vir: U.S. Census Bureau, Population Division, projekcije za leto 2010,2020...2050 
 
Iz tabele je razvidno, da se bo v prihodnje zmanjševalo število prebivalcev ob 
hkratnem povečanju starejšega prebivalstva. Lahko tudi opazimo, da skupno število 
prebivalcev, starejših od 65 let, ţe presega skupno število prebivalcev od 0 do 15 let. 
Leta 2050 bo skupina od 0 do 15 let predstavljala le eno tretjino (12,39%) skupine 
prebivalstva starega nad 65 let (34,04%). Iz česar sledi, da je umrljivost niţja od 
rodnosti, ter da narašča starost celotne populacije.   
 
 
2.4 TRETJE ŢIVLJENJSKO OBDOBJE 
 
S pomenom besedne zveze »tretje ţivljenjsko obdobje« se ukvarja ţe veliko 
strokovnjakov, vendar še sedaj ne morejo zagotovo določiti, kdaj naj bi tako obdobje 
pri osebah nastopilo in kaj sploh to je. V tretje ţivljenjsko obdobje vstopi vsak 
posameznik, razen tistega, ki umre mlad. Je čas, ki ga človek posveti sebi, in ko se 
lahko bolj kot kadarkoli prej v ţivljenju ukvarja s stvarmi, ki ga mikajo, veselijo in 
zanimajo. Morda se loti uresničevanja neizpolnjenih ţelja, ali pa si zastavi nove 
načrte za spoznavanje in odkrivanje tistega, česar prej ni mogel ali ni znal. 
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 Idealni primer takega posameznika je dr. Vid Pečjak, ki je, ne glede na njegovo 
upokojitev, v zadnjih dveh letih izdal sedem knjig. Dr. Pečjak tako aktivno ţivljenje v 
starosti razlaga kot: »S tem namreč dokazuješ sebi in drugim, da si ţiv«.  
 
Tretje ţivljenjsko obdobje nikakor ni obdobje brezdelja in poleţavanja, temveč 
obdobje večje svobode pri urejanju prostega časa. Vendar pa priznava, da je njemu 
laţje kot nekaterim starejšim, ker je bil ţe v prešnjih ţivljenjskih obdobjih zelo aktivna 
oseba. S tem ţeli povedati, da je kakovost ţivljenja v poznih letih lahko v veliki meri 
odvisna tudi od tega, kakšno je bilo naše ţivljenje v prejšnjih obdobjih.  
 
Prehod v tretje ţivljenjsko obdobje je za večino ljudi tudi eden najteţjih, ker jih čakajo 
travmatični dogodki, stresi, najteţje pa je soočanje z izgubami. Gre za izgubo kariere 
oziroma sluţbe - upokojitev, izgubo prijateljev, partnerja in izgubo fizične 
sposobnosti. Ne smemo pozabiti na ključni strah, strah pred boleznijo. Pogosti 
problem so tudi finančne teţave, sprememba bivališča ter osamljenost. Starostna 
travma je danes hujša kot nekoč, ker so starostniki bolj fizično, psihološko aktivni ter 
imajo še vedno dovolj moči za aktivno ţivljenje.  
Trajanje tretjega ţivljenjskega obdobja je tudi kronološko nedefinirano. Odvisno je od 
posameznika. Pri nekaterih traja nekaj let, pri drugih pa se razvleče v desetletja ali 
celo več. Predvsem je trajanje odvisno od fizičnega in psihičnega stanja 
posameznika.   
Na kratko lahko povzamemo, da je tretje ţivljenjsko obdobje obdobje starosti oziroma 
časa aktivne upokojitve. Ni nujno, da tretje ţivljenjsko obdobje nastopi pri 
posameznikih iste starosti oziroma ob času upokojitve.  
 
 
2.5 AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE 
 
Pomen tretjega ţivljenjskega obdobja velikokrat povezujemo z besedno zvezo 
»aktivno staranje«. Svetovna zdravstvena organizacija definira aktivno staranje kot: 
»proces optimiziranja priloţnosti za zdravje, participacijo in varnosti, da bi izboljšali 
kakovost ţivljenja starostnikov« (WHO, 2002; str.129).  
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj pa definira: »Aktivno staranje se 
nanaša na zmoţnost starajočih se ljudi, za produktivno ţivljenje v druţbi in 
gospodarstvu« (OECD, 2000; str. 126).   
Aktivno staranje predstavlja nasprotje starosti kot odvisnemu, pasivnemu obdobju 
ţivljenja. Lahko ga razumemo kot neprekinjeno udejstvovanje na socialnem, 
ekonomskem, kulturnem in civilnem področju. Je ena izmed človekovih pravic in je 
velikokrat odvisna od zdravega staranja.  
»V projektu je zdravo staranje opredeljeno kot proces izboljšanja priloţnosti za 
telesno, socialno in duševno zdravje, ki starejšim omogočajo aktivno in 
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nediskriminatorno vključevanje v druţbo ter samostojno in kakovostno ţivljenje« 
(Zdravo staranje, izziv za Evropo. 2007, str. 5). Kar pomeni, da je potrebno pri 
spodbujevanju zdravega staranja upoštevati sposobnost starostnika, njegove cilje in 
okolje.  
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3 VELJAVNI DOKUMENTI  NA PODROČJU SKRBI ZA STAREJŠE V 
EU 
 
 
Na ravni Evropske unije ni dokumentov, ki bi vsebovali konkretne ukrepe za socialno 
varstvo starejših. Drţave članice na podlagi splošnih smernic sprejemajo nacionalne 
programe in zakonodajo. Vendar se Evropska unija zaveda teh izzivov ter posledic 
demografskih sprememb, kar so poudarili ţe na zasedanju Evropskega Sveta marca 
leta 2000 v Lizboni. Takrat so omenili le problem nizke stopnje zaposlenosti starejših.  
Poleg navedenega so pomembni dokumenti 2. svetovne skupščine OZN o staranju 
(Madridska konferenca skupščine OZN 2002), ki pomenijo politični prelom glede 
pozornosti na staranje. Sledila je berlinska ministrska konferenca drţav UNECE 
(Ekonomska komisija za Evropo pri Ekonomskem socialnem svetu OZN) o staranju 
leta 2002. Ta je usmerjevalne demografske dokumente madridske konference 
aplicirala na evropsko gospodarsko in politično stanje.  
Zelo pomembna je Zelena knjiga Sveta EU 2005 z naslovom Odziv na demografske 
spremembe: nova solidarnost med generacijami, ki govori o programih 
medgeneracijske socialne mreţe za kakovostno staranje in solidarno soţitje med 
generacijami. Omenjeni dokument Sveta EU ţe v naslovu nakazuje skupno rešitev 
za vse probleme, in sicer: nemudoma je potrebno ustvariti politične in druge pogoje 
za novo solidarnost med generacijami. Izpostavlja štiri ključne probleme: 
zmanjševanje rodnosti evropskega prebivalstva, učinkovito vključevanje mladih ljudi, 
prehitro izključevanje srednje in tretje generacije iz druţbene delitve dela ter naglo 
naraščanje števila najstarejših ljudi in nemoč sodobne druţine, da bi skrbela zanje. 
Marca istega leta je bila sprejeta spremenjena lizbonska strategija, ki se osredotoča 
na gospodarsko rast in nova delovna mesta. Slovenija je 12. oktobra leta 2006 izdala 
Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, ob upoštevanju 
predlogov Evropske komisije in sklepov Evropskega sveta.  
Novembra 2007 je bila na konferenci UNECE v Leonu v Španiji sprejeta nova 
pomembna deklaracija o druţbi za vse generacije, ki ima naslov: Izzivi in priloţnosti 
(Leon, 2007). V njej gospodarski vrh prodorno odpira smeri reševanja razmer za 
kakovostno staranje in solidarno soţitje med generacijami v zaostrenih demografskih 
razmerah, celo na navidez povsem negospodarskih področjih, kot sta druţina in 
druţinska oskrba onemoglih starih ljudi.  
Zelo pomembno je omeniti začetek drugega triletnega obdobja prenovljene lizbonske 
strategije, ker je takrat Slovenija predsedovala EU. Slovensko predsedstvo je pustilo 
pečat predvsem z uvedbo tako imenovane 'pete svoboščne – prostega pretoka 
znanja' in t.i. Ljubljanskega procesa. Slovenija je sprejela veliko sklepov, veliko 
pozornost je namenila tudi krepitvi socialne razseţnosti Lizbonske strategije. 
Sprejeta je bila zaveza o postopnem izvajanju dogovorjenih skupnih načel o proţni 
varnosti (pristop k soočanju z izzivi). Osrednji poudarek je bil na izboljšanju poloţaja 
mladih, Slovenija je veliko prispevala h evropski razpravi o demografskih izzivih. 
Aprila 2008 je bila na Brdu konferenca o Medgeneracijski solidarnosti za druţbe 
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soţitja in socialne povezanosti, kjer so razpravljali o demografskih spremembah, 
ugotavljali nove odnose med generacijami in raziskovali nove pristope in politike, ki 
spodbujajo medgeneracijsko solidarnost za druţbo soţitja in socialno povezanost.  
Evropska unija je sprejela še veliko drugih dokumentov, ki lahko sluţijo samo kot 
smernice, oziroma gre za posvetovalne dokumente ali pa za delovne dokumente 
evropskih institucij, kjer se posvetujejo o prihodnjih strategijah. Ker predstavljajo 
demografske spremembe izziv za celotno Evropo, lahko sklepamo, da bo na tem 
področju v prihodnosti narejenih veliko raziskav in sprejetih dokumentov, preden 
bodo vidne dejanske spremembe v posameznih drţavah članicah.  
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4 VELJAVNA ZAKONODAJA NA PODROČJU SKRBI ZA 
STAREJŠE V RS  
 
 
4.1 RESOLUCIJA O PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA  
 
 
Temeljno izhodišče dokumenta, ki ga je na seji sprejel Drţavni zbor 31. Marca 2006, 
je »zagotavljati takšne razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z 
drugimi osebami v druţinskem, delovnem, bivalnem okolju omogočale ustvarjalno 
sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih moţnosti, da bodo s svojo 
dejavnostjo dosegli tako raven kakovosti ţivljenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju 
in bo ustrezala merilom človeškega dostojansktva.«(Resolucija o nacionalnem 
programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010). 
Resolucija sloni na prenovljeni lizbonski strategiji iz leta 2005 ter sledi viziji in ciljem 
razvoja Slovenije, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2006 – 
2013.  
Cilji Resolucije, ki izvirajo iz temeljnega cilja, pa so: prispevati k večji socialni 
vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske druţbe; izboljšati dostop do 
storitev in programov; doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne 
pomoči ter izboljšati kakovost storitev in programov, ter hkrati povečati njihovo ciljno 
usmerjenost in učinkovitost in krepiti strokovno avtonomijo, upravljalsko samostojnost 
in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.  
V sklop nacionalnega programa socialnega varstva spadajo (kot zapisano in našteto 
v Resoluciji) ukrepi za izvajanje strategij in doseganja ciljev ter merila za razvoj 
mreţe javne sluţbe. Glede organiziranega varstva v domovih za starejše so si zadali, 
da naj bi bilo do konca 2010 v to vključenih 5% oseb, starih 65 ali več. Resolucija o 
nacionalnem programu socialnega varstva prispeva k večji socialni vključenosti 
posameznikov in povezanosti slovenske druţbe. Zagotavlja večjo učinkovitost pri 
dodeljevanju socialne pomoči ter izboljšanju kakovosti storitev in programov hkrati pa 
k povečanju njihove ciljne usmerjenosti in učinkovitosti, predvsem v pomoči tistim 
posameznikom in druţinam, ki so se znašli v socialnih teţavah, ali pa bi vanje zašli 
brez ustrezne pomoči. 
 
 
4.2 STRATEGIJA VARSTVA STAREJŠIH; SOLIDARNOST, SOŢITJE IN 
KAKOVOSTNO STARANJE PREBIVALSTVA 
 
V Sloveniji je bilo, s ciljem prilagajanja druţbe demografskim spremembam, sprejetih 
več dokumentov, ki so ţe v preteklosti določali okvire razvoja na področju starega 
prebivalstva. Zadnji med njimi je bila leta 2006 sprejeta Strategija varstva starejših do 
leta 2010 z naslovom Solidarnost, soţitje in kakovostno staranje prebivalstva.  
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Strategija je odgovor Republike Slovenije na staranje prebivalstva in na evropske 
zahteve po skrbi za novo solidarnost med generacijami. Za spremljanje 
uresničevanja ciljev strategije in za izvajanje usklajene politike je Vlada RS 
ustanovila Svet za solidarno soţitje generacij in za kakovostno staranje prebivalstva 
v Sloveniji.  
Ta Strategija je osrednji strateški dokument, katerega osnovni namen je povezati 
prizadevanje vladnih resorjev in civilne druţbe, ter zagotoviti ustrezno kakovostno 
starost starejših. Hkrati je podlaga za trajen in vzdrţen sistem oskrbe za tretjo 
generacijo. Temelji na Dokumentu druge skupščine OZN o staranju; Mednarodnem 
načrtu ukrepov v zvezi s staranjem in politično deklaracijo; Dokumentih berlinske 
ministrske konference drţav UNECE o staranju iz leta 2002; Deklaraciji in regionalni 
strategiji za uresničevanje madridskih dokumentov; Zeleni knjigi Sveta EU 2005 
»Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami«; Strategiji 
razvoja Slovenije do leta 2013; Resoluciji o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2006–2010, ter Okviru gospodarskih in socialnih reform za 
povečanje blaginje v Slovenji.  
Strategija je bila sprejeta zaradi problemov oziroma druţbenih dejstev, ki 
predstavljajo celotni Evropi izziv, in sicer: rast deleţa starega prebivalstva; 
razpadanje medgeneracijske povezanosti; zmanjševanje tradicionalne vloge druţine; 
primanjkljaj pri rodnosti evropskega prebivalstva; teţavno vključevanje mladih ljudi v 
druţbeno delitev dela; hitro izključevanje srednje in tretje generacije iz druţbene 
delitve dela; naglo naraščanje števila najstarejših ljudi ter zakoreninjeno doţivljanje 
smisla starosti, njenega vrednotenja.  
Strategija vsebuje cilje in strateške usmeritve, ki jih obravnava po področjih, in sicer: 
delo in zaposlovanje, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dolgotrajna 
oskrba, socialno varstvo, druţina, zdravstveno varstvo, vzgoja in šolstvo, kultura in 
informiranje, znanost in raziskovanje, stanovanjska politika in prostorsko planiranje, 
promet, ter osebna in druga varnost starih ljudi. Trenutno najbolj aktualne in primerne 
strateške usmeritve strategije sem za razrešitev ciljev diplomske naloge uporabila ter 
opisala v sledečih poglavjih in podpoglavjih. 
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5 PROGRAMI IN ORGANIZACIJE ZA POMOČ STAROSTNIKOM 
 
 
5.1 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN SOLIDARNOST 
 
Tri obdobja človeškega ţivljenja se na druţbeni ravni kaţejo kot tri generacije 
prebivalstva: mlada, srednja in tretja. Vse tri se nepogrešljivo dopolnjujejo, obenem 
pa vlada med njimi tudi določena napetost. Manjše medgeneracijske napetosti so v 
druţbi normalen pojav, usipanje medgeneracijske solidarnosti pa bi bilo usodno 
najprej za mlado in staro generacijo, nato pa bi sledil propad celotne druţbe 
(RAMOVŠ Joţe. Zdravniški vestnik 2004, št. 73, str. 721-30). 
Generacije so v zadnjem stoletju dosegle izjemen razvoj znanja na materialno 
tehničnem in naravoslovnem področju, medtem ko so znanje in moţnosti za 
kakovost osebnostnega razvoja in medčloveškega soţitja zaostali (Strategija varstva 
starejših, str. 8).  
V zadnjem času se v evropski kulturi zelo krha medgeneracijska povezanost in 
generacije se med seboj vse slabše poznajo. Evropska Unija oziroma Svet EU je leta 
2005 v Zeleni knjigi, »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med 
generacijami«, izpostavil problem slabega medgeneracijskega sodelovanja. 
Omenjeni dokument ţe v naslovu prodorno nakazuje skupno rešitev za vse 
probleme: nemudoma je potrebno ustvariti politične in druge pogoje za novo 
solidarnost med generacijami.  
Zaradi cilja večje osveščenosti prebivalstva z medgeneracijsko solidarnostjo je 
Evropska komisija določila 29. april kot evropski dan solidarnosti in sodelovanja med 
generacijami. Njegov namen je spodbujati razumevanje med mladimi in starejšimi, z 
oblikovanjem priloţnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj in na ta dan po vsej EU 
potekajo konference in delavnice na temo medgeneracijske solidarnosti.  
V namen preučitve pogleda ljudi na medgeneracijsko solidarnost je Evropska 
Komisija izvedla raziskavo (Eurobarometer; Intergenerational solidarity; 2009) o 
pogledih drţavljanov EU na medgeneracijsko solidarnosti, ki je pokazala, da 
obstajajo precej trdni temelji za zanimanje in razumevanje med generacijami. V vseh 
drţavah članicah se je skoraj polovica (41%) vprašanih strinjala z izjavo, da mladi in 
starejši nimajo istih mnenj o temu, kar je dobro za celotno druţbo.  Zelo zanimivi so 
rezultati, kjer se kar 62% ni strinjalo, da so starejši samo v napoto. 35% evropskih ter 
41% slovenskih drţavljanov je menilo, da Vlade ne promovirajo dobro boljšega 
razumevanja med generacijami.  
Starejši se danes vključujejo v dejavnosti šol, vrtcev in jasli in igrajo tudi večjo vlogo v 
druţini, saj jim prosti čas dopušča moţnost večje pomoči pri podpori svojim otrokom 
in vnukom. Odpirajo se nova področja učenja – starejši učijo mlajše in tudi svoje 
vrstnike, mladi pa starejšim pomagajo stopati v korak s časom. Veliko upokojencev 
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se kljub starosti odloča za ponovno izobraţevanje in skrbi za redno aktivnost, pri 
čemer je opazna vloga mladih pri izobraţevanju starejših. Medgeneracijska 
solidarnost se širi preko meja druţine na področja zaposlovanja, izobraţevanja, 
kulturnega udejstvovanja, stanovanjske problematike, ekonomske in gospodarske 
problematike ter na področje politike.  
 
 
5.2 DELO IN ZAPOSLOVANJE 
 
Staranju prebivalstva sledi staranje delovne sile in vsi ukrepi politik drţav članic so 
osredotočeni na potrebo povečanja delovne aktivnosti starejših. Slovenija se trudi 
pritegniti več ljudi na trg dela in ustvariti rasnične moţnosti za delo za vse in povečati 
zaposlovanje starejših od 55 let. Na nizko stopnjo zaposlenosti starejših oseb so 
opozorili ţe na zasedanju Evropskega Sveta marca leta 2000 v Lizboni, v 
naslednjem letu pa je Evropski svet v Stockholmu naloţil vsem drţavam članicam, da 
do leta 2010 doseţejo povprečno 50% stopnjo zaposlenosti oseb v starostni skupini 
od 55 do 64let. Slovenija sledi temu cilju, ki je predstavljen tudi v dokumentu »Ukrepi 
za spodbujanje aktivnega staranja« Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve 
(MDDSZ; 2009).  
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je pred kratkim v javno obravnavo 
poslalo predlog Zakona o malem delu, s katerim ţelijo spodbuditi zaposlovanje tudi 
med starejšimi od 65 let. S tem zakonom se bodo uredila priloţnostna in občasna 
dela, ki do sedaj v Sloveniji niso bila posebej urejena, na kar so nas opozarjali v EU 
in OECD.  
 
Malo delo je plačano, začasno ali občasno delo oziroma trajnejše časovno omejeno 
delo študentov in dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec) (Predlog Zakona o malem delu, 2. člen). 
Z malim delom ţelijo podaljšati delovno aktivnost starejših in jim omogočiti, da v njim 
prijaznejši obliki ostanejo druţbeno aktivni. Kot je prikazano v Tabeli 2 (moja 
diplomska naloga), lahko vidimo, da se bo število delovno pasivnih oseb skozi leta 
povečevalo. Leta 2010 je bilo 69,89% delovno aktivnih oseb, ter 16,6% starejših od 
65 let, ki so upokojeni. Do leta 2050 naj bi ta številka bila 53,56% delovno aktivnih in 
34,04% neaktivnih. Če povemo drugače, so danes štirje zaposleni na enega 
upokojenca, leta 2010 bo 1,5 zaposlenih na enega upokojenca. Iz tega je jasno, da je 
nujno povečati delovno dobo in starost za upokojevanje.  
 
Trenutna povprečna bruto pokojnina znaša 578,74 (Statistični urad Republike 
Slovenije), kar pomeni, da slaba polovica pokojnin pri nas znaša manj kot 500€. Zato 
ni dvoma, da številni upokojenci potrebujejo dodaten denarni vir. Zakon predvideva, 
da se bodo iz malega dela plačevali tudi prispevki za pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno stanje.  Kar pomeni, da bodo študenti plačevali prispevke za upokojence 
in obratno, s čimer se bo poudarjalo načelo medgeneracijske solidarnosti. 
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5.3 IZOBRAŢEVANJE 
 
Učiti se začnemo malo po rojstvu in gremo skozi razne stopnje šolanja, da se lahko 
izučimo za ţeljeni poklic. Nekoč so se, potem ko so začeli opravljati nek poklic, nehali 
učiti. Vendar danes ni več tako. Znanje hitro zastara, in če hočemo ostati 
konkurenčni na trgu dela, si moramo vedno znova pridobivati nova znanja, vedno 
znova se moramo učiti. 
Zato je pojem vseţivljenjsko učenje v današnjem času tako aktualen. Ne gre za nov 
pojem, saj se pojavja v političnih debatah ţe vrsto let in pomeni vse učenje »od 
zibelke do groba«, od najzgodnejših let do odrasle dobe,  tudi v tretjem ţivljenjskem 
obdobju. Temeljilo naj ne bi samo na ohranjanju in izpopolnjevanju znanja, ki smo si 
ga pridobili za opravljanje poklica, temveč vzdrţevanju in nadgradnji vseh človekovih 
sposobnosti, interesov in spoznanj skozi vse ţivljenje.  
Po upokojitvi mora vsak posameznik najti aktivnosti, s katerimi se bo samopotrjeval 
in iz katerih bo črpal samospoštovanje in mnenje o lastni veljavi med ljudmi. 
Izobraţevanje v pokoju omogoča, da prosti čas preţivijo dejavno, smiselno, 
namensko in strukturirano. Dolgo je veljalo, da je prosti čas v pokoju nekaj, kar ţe 
samo po sebi vodi v kvalitetno starost. V nasprotju s povedanim lahko prosti čas 
upokojencev postane doseţek ali vir degradacije njih samih. Torej, pripadniki tretjega 
ţivljenjskega obdobja stremijo h organiziranemu preţivljanju prostega časa in  
izobraţevanja, ki jih zanima in za kar si prej niso našli časa.  
Izobraţevanje v starejšem ţivljenjskem obdobju hkrati ruši stara prepričanja in 
negativne stereotipe o starejših. Še posebej je to pomembno, ker se veča zev med 
generacijami, posebej med mlajšo in starejšo. V Strategiji varstva starejših do leta 
2010 je predlagano, da bi ţe v osnovnih šolah začeli seznanjati mlade s staranjem, z 
značilnostmi starajoče se druţbe, ter vključili starejše v delo šole, tja, kjer lahko 
prenesejo znanja in izkušnje.  
Izobraţevanje za tretje ţivljenjsko obdobje je potemtakem moţnost, da druţba začne 
dojemati starejše na način, katerega si zasluţijo, ter da druţba popravi krivice, ki jih 
je zadala svojim starejšim.  
 
 
5.4 UNIVERZA ZA TRETJE ŢIVLJENJSKO OBDOBJE 
 
V šestdesetih letih preteklega stoletja se v zahodnih evropskih druţbah z razvojem 
potrošništva in s tercializacijo druţbe, rodi vprašanje organiziranega prostega časa, 
prostega časa s trdnim smislom in namenom, kot bi dejal Herman Hesse. Ob 
obravnavi prostega časa zaposlenih pa se pojavi tudi razmislek o dejavnostih 
starejših v prostem času. Tako nastanejo prvi klubi upokojencev, klubi tretjega časa, 
kasneje, leta 1973, tudi prve univerze za tretje ţivljenjsko obdobje (Durandal, 2003). 
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Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje je civilna, nevladna, prostovoljsko organizirana 
izobraţevalna organizacija, namenjena razvoju starejših in njihovi integraciji v 
skupnost. Temelji na skupnem učenju, soodgovornosti in prostovoljnem delu vseh 
članov: slušateljev, mentorjev in sodelavcev univerze (Predstavitev Univerze za tretje 
ţivljenjsko obdobje). 
 
Prva Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje je bila ustanovljena v Franciji leta 1973. 
Deset let kasneje, leta 1984, pa je dr. Dušana Findeisen uvedla eksperimentalno 
obliko izobraţevanja starejših, ki je predstavljala temelje za uradno ustanovitev leta 
1986. Končno obliko Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje, ki jo poznamo danes v 
Sloveniji, sta razvila Filozofska fakulteta in Andragoško društvo Slovenije, s pomočjo 
podpornikov in somišljenikov. Danes Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje 
predstavlja 40 univerz v 39 krajih po Sloveniji, z več kot 21 000 slušatelji, več kot 
1000 mentorji vseh starosti in več kot 2000 prostovoljci.  
Namen Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje je: »s pomočjo izobraţevanja in kulture 
spodbujati, boljšati, omogočati povezovanje in samo-organiziranost starejših s 
posebnimi potrebami in upokojenih; s pomočjo izobraţevanja in kulture ustvarjati 
okoliščine za osebnostno rast starejših, starejših s posebnimi potrebami in 
upokojenih, za njihovo vključenost v druţbo, dejavno starost, solidarnost in 
sodelovanje z drugimi generacijami; analizirati in raziskovati izobraţevanje in druga 
vprašanja starejših, starost in staranje tako z osebnega kakor druţbenega vidika ter 
nasledke raziskovanja širiti v strokovni in širši javnosti; predstavljati starejše, starejše 
s posebnimi potrebami in upokojene ter zagovarjati njihove interese v javnosti in v 
odnosu do lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ustanov« (Letno poročilo 2007. 
Društvo za izobraţevanje za tretje ţivljenjsko obdobje. 2008, str. 4). 
Univerza je odprta odraslim v njihovih poznejših letih in dolgotrajno brezposelnim 
starejšim ne glede na njihovo starost, stopnjo formalne izobrazbe, politično, 
narodnostno ali versko pripadnost. Temeljna izobraţevalna oblika na Univerzi za 
tretje ţivljenjsko obdobje je študijski kroţek, kar pomeni, da so poleg mentorja tudi 
slušatelji sami s svojimi izkušnjemi, znanjem in kulturo vir učenja skupine, pri čemer 
gre za medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo mnjenj in izkušenj.  
Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje je danes največje gibanje v izobraţevanju 
odraslih v Sloveniji in pomeni moţnost izobraţevanja, delovanja, druţenja in učenja 
starejših. Je način ţivljenja posameznika, njegove druţine in lokalne skupnosti 
(Šantej, 2006). 
 
 
5.5 PROGRAMI ZA MEDSEBOJNO POVEZOVANJE STAROSTNIKOV 
 
Starejši v tretjem ţivljenjskem obdobju znanje pridobivajo za lastno osebnostno rast, 
pa tudi zato, da ga lahko predajajo drugim. Vloga starejših na področju kulture je 
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nenadomestljiva, ker imajo za seboj veliko socialnega učenja in so se voljni 
izobraţevati.  
V marsičem se starejši ljudje najbolje razumejo sami med seboj. Od nekdaj so se radi 
druţili, se pogovorili, obudili spomine, potoţili drug drugemu. Danes so upokojenska 
društva, seniorski klubi in razne skupine ter organizacije nepogrešljiva sestavina 
kakovosti ţivljenja v tretjem ţivljenjskem obdobju.  
V Sloveniji delujejo društva upokojencev ţe od leta 1946. Danes so upokojenci 
organizirani v krajevnih društvih po občinah ter v klubih in aktivih po podjetjih. Vsi pa 
spadajo v Zvezo društev upokojencev Slovenije, ki zdruţuje 470 društev 
upokojencev po vsej Sloveniji z  več kot 250.000 člani. Na krajevni ravni se v društvih 
odvijajo številni kreativni, športni, kulturni, razvedrilni, izobraţevalni, socialni in drugi 
programi.  
Poleg društev upokojencev poznamo tudi raznovrstne klube za starejše ljudi, ki so 
organizirani kot društva, in številne neformalne skupine. Starejša populacija je 
organizirana tudi kot politična stranka, v luči potreb starih je to razumljivo.  
 
5.6 FESTIVAL ZA TRETJE ŢIVLJENJSKO OBDOBJE (F3ŢO) 
 
Festival F3ŢO je največja prireditev za starejše v Evropi, ki bo letos potekala ţe 10. 
leto. Začetek festivala sega v leto 2000, ki je bilo tudi leto starejših. Duh 
medgeneracijskega sodelovanja, ki preţema ta tridnevni festival, vsako leto pritegne 
več sodelujočih podjetij, partnerjev, politikov, ustanov in organizacij ter kulturnih 
izvajalcev. Festival še posebej spodbuja sodelovanje med generacijami in zdruţuje 
vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, mladinske organizacije, kulturna in ostala 
društva s starejšimi.  
Festival za tretje ţivljenjsko obdobje ţeli doseči: 
- Razvijanje (okolij za razvoj mreţ medgeneracijskega sodelovanja; podjetniških 
okolij za podjetniško vključevanje starejše generacije; poslovnih, socialnih, 
druţbenih in drugih modelov za enakopravno vključevanje starejših v 
razvijajočo in globalno druţbo) 
 
- Oblikovanje (različnih modelov storitev in izdelkov za kakovostno, zdravo in 
ustvarjalno ţivljenje starejših; modernih organizacijskih oblik povezovanja 
različnih dejavnikov, javnih in zasebnih, ki lahko vplivajo in zagotavljajo 
kvalitetnejše ţivljenje starejše generacije; novih projektov medgeneracijskega 
povezovanja in sodelovanja) 
 
- Spodbujanje (sodelovanja med javno in zasebno sfero pri zagotavljanju 
kvalitetnejšega ţivljenja; starejše generacije in njeno aktivno vključevanje v 
sodobne druţbene tokove; zanimanja širše javnosti za dejavnosti in 
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organizacije starejše populacije, predvsem pa njeno aktivno vključevanje v 
različna področja ţivljenja; vrednot, spoštovanja in izobraţevanja o dejavni 
starosti med vsemi generacijami prebivalstva) 
 
- Zagotavljanje (spodbudnega podpornega okolja za kvalitetnejše ţivljenje v 
tretjem ţivljenjskem obdobju in medgeneracijsko sodelovanje; mobilnosti, 
spoznavanja sodobnih tehnologij ter vključevanje le-teh v vsakodnevno 
ţivljenje starejše generacije; učinkovite infrastrukture medgeneracijskega 
povezovanja. Število obiskovalcev iz leta v leto močno narašča, kar lahko 
vidimo ţe, če primerjamo zadnji dve leti, in sicer 9. Festival za tretje ţivljensko 
obdobje je obiskalo 15000, leta 2008 pa 11000 obiskovalcev (Festival za tretje 
ţivljenjsko obdobje, Vizija in poslanstvo). 
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6 PROGRAMI IN ORGANIZACIJE ZA POMOČ IN NEGO V 
STAROSTI 
 
 
6.1 DRUŢINA 
 
Doslej je pri oskrbi starih ljudi prevladovala tradicionalna, domača druţinska oskrba. 
Sodobna druţina se zelo spreminja, čedalje večji deleţ ljudi ţivi samih, kar pomeni, 
da glavni nosilec oskrbe v starosti, druţina, v tej vlogi odpoveduje. Deleţ mlade in 
srednje generacije upada, medtem ko deleţ starejše narašča, zaradi česar je 
pogosto oskrba v ustanovah izhod v sili.  
Eno pomembnih spoznanj je, da so odrasli, otroci, partnerji in drugi bliţnji sorodniki 
pripravljeni oskrbovati starega človeka. Teţava pa je, da so le-ti velikokrat iz različnih 
razlogov (zaposlenost, bolezen oskrbovalca, ne ţivijo blizu starega človeka ipd.) 
nezmoţni zagotavljati oskrbo staremu človeku (Hvalič Touzery, 2007, str. 522). 
Slovenske in tuje raziskave kaţejo, da se druţinski oskrbovalci starih ljudi zaradi 
premajhne javne pomoči veliko pogosteje od tistih, ki ne oskrbujejo, soočajo s 
stresom, preobremenjenostjo, psihičnimi in telesnimi teţavami. Največja potreba 
oskrbovancev so raznovrstne oblike začasne oskrbe, ki bi jih razbremenila doma ali v 
instituciji (Ramovš, 2010). 
Ta problem je izpostavljen tudi v Stategiji varstva starejših do leta 2010, kjer je kot 
rešitev podana moţnost določene javne pomoči pri skrbi za starega človeka, npr. 
usposabljanje druţinskih članov za razumevanje in negovanje starega človeka, javna 
organizirana pomoč in nego na domu ter razne oblike krajevne servisne pomoči.  
Vsi tečaji in ukrepi za pomoč druţinam pri oskrbovanju starejših ljudi so zastavljeni, 
ker drţave članice stremijo k temu, da bi starejši čim dlje ţiveli doma in čim kasneje 
odšli v enega izmed organizacij za pomoč starejšim.  
 
 
6.2 SOCIALNO VARSTVO IN VARNOST 
 
6.2.1 Socialna varnost 
 
Drţavljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti. 
Drţava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno 
zavarovanje ter skbi za njihovo delovanje (Ustava RS, 50. Člen). 
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Staranje prebivalstva ima tudi posledice pri povečanju števila prejemnikov pokojnin, 
kar se v Sloveniji po podatkih Statističnega Urada RS iz leta 2007 prikaţe kot 1,5% 
več upokojencev letno. Po Strategiji varstva starejših do 2010 je cilj doseči ciljno 
starost ob upokojitvi 65 let. Po Mesečnem statističnem pregledu Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa naj bi se decembra leta 2009 
moški upokojevali pri 60 letih in 11 mesecih; ţenske pa pri 58 letih.  
Tabela 3: Podatki števila prejemnikov pokojnin, povprečne neto pokojnine ter povprečno 
število delovno aktivnih oseb za leto 2008,2009 ter marec 2010 
Leto Število 
prejemnikov 
pokojnin 
Povprečne neto 
pokojnine 
Povprečno 
število delovno 
aktivnih oseb 
2008 551.258 554,16 904.084 
2009 560.428 570,33 894.886 
Marec 2010 569.916 576,71 884.198 
 Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Mesečni statistični 
pregled, 2010 
Iz zgornje tabele vidimo, da število prejemnikov pokojnin iz leta v leto narašča; prav 
tako se viša povprečna neto pokojnina. Zmanjševanje števila zavarovancev oziroma 
delovno aktivnega prebivalstva v primerjavi z upokojeno populacijo pa sprošča 
izjemen pritisk na javnofinančno vzdrţnost pokojninskega sistema.  
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je pred kratkim dalo v javno razpravo 
predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim bi se 
pribliţali zadani ciljni starosti ob upokojitvi. Zakon predvideva, da pravico do 
starostne pokojnine pridobi zavarovanec pri 65 letih oziroma za ţenske pri 63 letih 
(ob dopolnitvi najmanj 15 let zavarovalne dobe) oziroma pravico do predčasne 
pokojnine dobi pri 60 letih, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe (38 za ţenske).  
Ključni cilj pokojninske reforme je dolgoročna finančna vzdrţnost in primernost 
pokojnin z namenom zagotavljanja varne starosti za vse generacije. Prav tako ţelijo 
z zakonom podaljšati delovno aktivnost starejših ter zgodnejši vstop mladih na trg 
dela.  
Nov pokojninski sistem ne bo več temeljil na enostebernem dokladnem sistemu, 
temveč bodo upokojenci rojeni po letu 1960 dobivali pokojnino iz več stebrov (ničelni, 
prvi, drugi ter tretji steber).  
Zavarovanje in uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja torej 
je in bo pomemben vidik zagotavljanja neodvisnega ţivljenja sedanje in prihodnjih 
generacij starejših.  
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6.2.2 Socialno varstvo 
 
Kot vidimo, je ţe v Ustavi RS podeljena pravica posameznika do primerne socialne 
varnosti. V Zakonu o socialnem varstvu pa je zapisano: »Drţava zagotavlja in razvija 
delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno 
varstveni dejavnosti, ter podpira in vzpodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, 
oblik neodvisnega ţivljenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju 
socialnega varstva« (Zakon o socialnem varstvu, 2. člen). 
V zadnjih nekaj letih je zaznan trend večanja razvoja storitev in programov za 
starejše, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih in opravilih. Razlog je 
vedno večje povpraševanje po oskrbi, ki zahteva dolgoročno negovanje.  
V Sloveniji ne obstaja enotno urejen sistem dolgotrajne oskrbe starejših, kronično 
bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri ţivljenjskih 
aktivnostih. Del storitev se zagotavlja v institucionalnih oblikah zdravstvenega varstva 
ali pa kot dnevne oziroma celodnevne oblike institucionalnega varstva, storitve 
pomoči na domu, pravica do druţinskega pomočnika, oskrba v oskrbovanih 
stanovanjih ter različni socialnovarstveni programi.  
Trenutne potrebe po dolgotrajni oskrbi v Sloveniji presegajo razpoloţljive kapacitete, 
Ta pojav je povezan s staranjem prebivalstva ter z naraščanjem oseb, ki niso 
sposobne skrbeti same zase. Zaradi takih gibanj je Komisija za socialno varnost 
Evropske unije aprila leta 2004 v zvezi z zdravstvenim varstvom in dolgotrajno 
oskrbo zapisala tri cilje, ki naj bi jih uveljavile članice v svoji zakonodaji in strategiji 
razvoja: zagotoviti dostopnost do visoke kakovosti dolgotrajne oskrbe, uveljaviti 
visoko kakovostno oskrbo z namenom izboljšati zdravstveno stanje in kakovost 
ţivlenja in zagotoviti dolgoročno finančno vzdrţnost oziroma stabilnost 
visokokakovostne dolgotrajne oskrbe, dosegljive vsemu prebivalstvu. Tem ciljem 
sledi tudi Slovenija, ki jih je sprejela in potrdila v ključnih razvojnih strateških 
dokumentih.  
 
 
6.3 ORGANIZIRANE SLUŢBE, KI NUDIJO POMOČ STARIM LJUDEM V RS 
 
Najbolj pogosta oblika pomoči za starejše je institucionalno varstvo. Zakon o 
socialnem varstvu opredeljuje institucionalno varstvo kot »obliko obravnave v 
zavodu, drugi druţini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencu nadomešča, 
dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne druţine« (Zakon o socialnem 
varstvu, 16. člen).  
Drţava spodbuja take storitve, ki omogočajo starejšim, da se čim kasneje odločijo za 
odhod v institucionalno obliko bivanja.  
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Storitev institucionalnega varstva v Sloveniji je zagotovljena v (po Pravilniku o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovastvenih 
storitev):  
- socialnovarstvenem zavodu (domovi za starejše, posebni socialni zavodi, 
domovi za otroke, zavodi za uposabljanje, varstveno delovni centri ter drugo)  
- zasebnem sektorju  
- ali v nevladnih in prostovoljnih organizacijah (društva upokojencev...) .   
 
V začetku leta 2010 je bilo v Sloveniji na voljo 19.087 mest v 94 domovih in posebnih 
zavodih na 112 lokacijah. Največ mest je v javnih domovih za starejše in sicer 13.706 
v 56 zavodih in na 64 lokacijah (Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Splošno o 
domovih in posebnih zavodih). 
 
 
6.3.1 Zgodovinski razvoj skrbi za starejše v Sloveniji 
 
Skrb za starejše ima pri nas dolgo tradicijo. Zgodovinski razvoj skbi za starejše 
odraţa dejstvo, da so se naši predniki zavedali dolţnosti do starejšega prebivalstva.  
Dosedanji razvoj starejših oseb v Sloveniji je potekal preko različnih stopenj. Vsaka 
od navedenih razvojnih faz ima svoje značilnosti in nosi pečat takratnega časa. 
Razvoj je razdeljen na naslednje štiri faze (Skupnost socialnih zavodov Slovenije. 
1999, str. 12 - 12):  
- 1. Obdobje: obdobje do konca II. svetovne vojne 
Začetki skrbi za starejše segajo daleč v preteklost. Prva socialna ustanova je bila 
ustanovljena leta 1041, nadalje ji je sledilo obdobje »špitalov«, hiralnic in uboţnic. 
Nov premik v skbi za starejše se je zgodil šele s prvo namensko gradnjo ustanov za 
stare ljudi. Najprej je bila v Dravogradu zgrajena prva zgradba namenjena samo 
starejšim, v istem stoletju ji je sledila prva mestna oskrbnišnica v Mariboru. V času 
socializma so mogle biti take ustanove zavite v celofan, moralo je lepše zveneti in 
ravno zaradi tega so prepovedail uporabo izraza »hiralnica«. Tako smo dobili 
domove starejših oziroma domove upokojencev, kot se imenujejo še danes. Obdobje 
se zaključi z začetkom II. svetovne vojne, ko je bilo v Sloveniji  63 domov s 3.249 
mesti. 
- 2. Obdobje: obdobje po II. svetovni vojni 
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Vojna je prizadela tudi to področje in precej domov so morali preurediti v zdravstvene 
ustanove. Predvojno stanje je bilo ponovno doseţeno okoli leta 1964 z 31 domovi in 
3100 mesti. Šestdeseta leta prejšnjega stoletja je zaznamovala ţivahna dejavnost na 
področju varstva starih ljudi v Sloveniji. Leta 1961 so bili postavljeni temelji sodobni 
slovenski socialni medicinski gerontologiji. Leto kasneje je republiška komisija za 
gerontološka vprašanja izdelala osnovna načela socialne gerontologije, na katerih 
temelji današnje varstvo starejših v Sloveniji.  
- 3. Obdobje: obdobje od ustanovitve Sklada za gradnjo stanovanj in domov 
starejših  
To je blo obdobje gradnje, sanacije in adaptacije domov. Določeni so bili viri 
financiranja, normativi in začelo se je prizadevati za izboljšanje izobrazbene strukture 
zaposlenih ter višjo raven strokovnega dela. Začelo se je spremljati podatke o 
domovih, oskrbovancih in delavcih. 
- 4. Obdobje: obdobje od sprejetja Zakona o socialnem varstvu 
Leta 1992 je bil sprejet Zakon o socialnem varstvu, ki je prinesel spremembe za 
nadaljnje delovanje in razvoj socialnih zavodov. Z zakonom je bila uveljavljena 
sprememba o ustanavljanju in lastništvu domov starejših, s tem pa so nastopile tudi 
spremembe na področju delovanja domov. Leto 1993 je bilo prelomno v razvoju 
aktivnosti in storitev, ki jih ponujajo domovi za ostarele. Istega leta so začeli razvijati 
domove sestavljenega tipa – domovi tako za zdrave kot za bolne, za teţje telesno in 
duševno prizadete, za pokretne in nepokretne.  
 
 
6.3.2 Pomoč na domu 
 
Pomoč na domu je oblika pomoči, ki omogoča staremu človeku, da čim dlje ostane v 
svojem stanovanju. Deluje izven okvira javne sluţbe in lahko nadomesti 
institucionalno varstvo tako, da prispeva k varnemu ţivljenju starih ljudi v domačem 
okolju. Izvajajo jo najpogosteje javni zavodi na področju socialnega varstva, centri za 
pomoč na domu, zasebniki in nevladne organizacije.  
Pomoč na domu zajema: pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, pri oblačenju in 
prehranjevanju, pri opravljanju ţivljenjskih potreb ter gospodinjska pomoč. Uporabniki 
pomoči na domu so osebe, ki jim preostale sposobnosti (psihične in fizične) 
omogočajo, da z občasno zunanjo organizirano pomočjo lahko funkcionirajo v 
znanem bivalnem okolju.  
V okviru pomoči na domu delujejo centri za pomoč na domu, ki predstavljajo 
organiziran sistem storitev za starejše, bolne in invalidne na njihovih domovih. S tem 
se omogoča daljše in samostojnejše bivanje v lastnem domu, prispeva k večji 
kakovosti ţivljenja ter k večji dostopnosti in kakovosti socialnih storitev.  
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6.3.3 Dnevni centri 
 
Dnevni center je alternativna oblika institucionalnega varstva in je namenjen 
posameznikom, ki še ne potrebujejo zahtevne zdravstvene nege in stacionarne 
oskrbe. Ta vrsta storitve razbremenjuje druţinske člane in domove za starejše. 
Osnovni pogoj je, da se oskrbovanci dnevno vračajo domov. Dnevni centri nudijo: 
prehrano, prevoz do centra in nazaj domov, varovanje, zdravstveno in socialno 
oskrbo ter socialno integracijo in razvedrilo. Običajno se taka oblika varstva izvaja v 
domovih za starejše, ki ţe imajo za to usposobljeno osebje ter primeren prostor.  
 
 
6.3.4 Varovana stanovanja 
 
Varovana stanovanja so oblika, ki se zelo uveljavlja in gre za stanovanja, ki so 
lokacijsko in funkcionalno prilagojena potrebam starejših in invalidnih oseb. V njih 
stanovalci lahko dobijo socialno in zdravstveno oskrbo 24 ur dnevno preko celega 
leta. Ne gre za institucijo, temveč za stanovanja, ki ohranjajo avtonomnost in 
zasebnost a hkrati nudijo socialno oskrbo in nego. Upravičenci do varovanega 
stanovanja so osebe, ki zaradi starosti potrebujejo pomoč druge osebe (a še vedno 
lahko delno skrbijo zase); osebe, katerih sedanje bivališče ni primerno ali je manj 
primerno za bivanje starejših; starejše osebe; osebe, ki imajo stalno prebivališče v 
občini, kjer se varovano stanovanje nahaja.  
 
 
6.3.5 Domsko varstvo 
 
Domsko  varstvo izvaja celovito skrb za starostnike širšega okolja, v katerem delujejo 
z namenom, da sta oskrbovancem domov zagotovljena bivanje in vsestranska 
oskrba, prilagojena potrebam za njihovo polnovredno ţivljenje. Domovi so nosilci 
razvoja skrbi za starostnike v skladu s potrebami prebivalstva.  
Oskrbovanci so deleţni osnovne oskrbe, socialne oskrbe in zdravstvenega varstva 
po predpisih s področja zdravstva. V domovih se skuša zagotoviti čim večjo 
zasebnost, samostojnost, avtonomnost in neodvisnost.  
Domsko varstvo se lahko izvaja v večjih ustanovah, v stanovanjskih skupinah ali v 
obliki druţinskega varstva, s tem da morajo biti na razpolago ustrezni individualni, 
skupni in servisni prostori. Bili naj bi grajeni v manj hrupnih, čim manj onesnaţenih 
področjih, blizu javnega prometa.  
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V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev 
(Ur.l.RS, št. 67/2006) so točno določene zahteve za gradnjo domov, in sicer veljajo 
za lokacijo, stavbno zemljišče, objekte, prostore in opremo. Določeno je tudi, da 
morajo biti bivalne enote za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji ločene od 
bivalnih enot ostalih oskrbovancev. Bivalna enota naj bi zajemala največ 20 
stanovalcev v sobah, ki morajo biti opremljene s sanitarijami. Poleg sob ima še 
večnamenski prostor s čajno kuhinjo, negovalno kopalnico, shrambo za čisto perilo in 
prostor za čistila ter umazano perilo. Stavba doma za starejše obsega še prostore za 
zdravstveno dejavnost, gospodarsko-servisne prostore, prostore uprave ter prostor 
za duhovno oskrbo.  
Upravičenci do storitev so osebe, starejše od 65 let, z različnim starostnimi in/ali 
zdravstvenimi teţavami. Le izjemoma je ta potreba začasna, v večini primerov je 
domsko varstvo oskrbovanca dosmrtno.  
 
Graf 3:Oskrbovanci v domovih za starejše po starostnih skupinah, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:  SURS. Statistične informacije. 2009 
 
 
Glede na povečano intenzivnost staranja prebivalstva v Sloveniji je razumljivo, da je 
povečano tudi povpraševanje po moţnostih za oskrbo ali bivanje v domovih za 
ostarele. Sicer se število oskrbovancev v domovih za ostarele veča glede na prešnja 
leta. V letu 2008 se je v primerjavi z letom 2007 povečalo za skoraj desetino.  
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Tabela 4: Deleţ oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše 
Razlogi za sprejem/Leto 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 
Zdravi 10,5 11 11,5 
Bolni 56,3 56,5 59 
Neurejene stanovanjske razmere 3,7 3,3 2,7 
Neurejene druţinske razmere 3,2 2,6 2,6 
Hujša duševna obolenja 9,1 9,5 7,9 
Hujša telesna obolenja 12,9 12,8 13,3 
Drugo 4,3 4,3 3 
SKUPAJ 100 100 100 
 
Vir: SURS. Statistične informacije. 2009 
Najpogostejši razlog za odhod in sprejem v dom v letu 2006, 2007 in 2008 je bila 
bolezen. Počasi se viša število zdravih starejših, ki se odloči za odhod v dom. Vedno 
manj jih je z neurejenimi stanovanjskimi in druţinskimi razmerami. Pri sprejemu v 
dom se povečuje deleţ starejših s hujšimi telesnimi obolenji.  
Poleg vedno večjega števila starejšega prebivalstva, vedno večih boleznih, ki doletijo 
starejše, je tu še problem večje zasedenosti domov za ostarele; in sicer vedno več 
starejših ţeli biti v enoposteljnih sobah zaradi usmerjenosti v individualizem.  
 
Graf 4: Prostorske zmogljivosti domov za starejše, Slovenija 
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Vir: SURS. Statistične informacije. 2009 
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Tako je enoposteljnih sob leta 2008 za nekaj čez 500 več kot leta 2007. Podobno je 
pri dvoposteljnih sobah, kjer je leta 2008 bilo kar za 624 sob več kot leta 2006. Pri 
troposteljnih oziroma štiri ali večposteljnih sobah pa je zaznati majhen porast oziroma 
celo padec. 
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7 OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER 
 
Naraščale so potrebe po organiziranem varstvu starih ljudi v domovih. Tako so bila 
osemdeseta leta obdobje pospešene gradnje novih zmogljivosti tudi v Kopru. Več let 
so v koprski občini snovali ţeljo, da bi odprli dom, ki bi stalno ali začasno nudil 
zavetje starostnikom, ki zaradi starosti ne morejo ali ne ţelijo ţiveti sami ali v druţini. 
Leta 1980 se je uresničila ţelja in takrat se je odprl javni socialno varstveni zavod, 
Obalni dom upokojencev Koper. Osnovna dejavnost doma je nudenje oskrbe, 
zdravstvene nege in rehabilitacije oskrbovancem. V domsko oskrbo sprejemajo 
osebe večinoma stare nad 65 let oziroma mlajše invalidne osebe, ki zaradi različnih 
zdravstvenih teţav potrebujejo oskrbo in nego.  
Celoten dom je razdeljen na pritličje in tri nadstropja. Vsako nadstropje je enota zase 
in vsaka enota ima dnevni prostor za druţenje, kjer lahko oskrbovanci tudi berejo, 
igrajo druţabne igre ali gledajo televizijo. Vsako nadstropje je opremljeno s čajno 
kuhinjo, kjer si lahko stanovalci zase ali za svoje goste pripravijo napitek ali manjši 
obrok. Najbolj se lahko dom pohvali s samo lokacijo, na vrhu Markovega hriba, ki je 
ena izmed najlepših v koprski občini.  
V Domu je 65 enoposteljnih, 45 dvoposteljnih in 17 triposteljnih sob, kar omogoča 
skupno 206 prostih mest. Sobe so urejene v koraku z razvojem časa in v vsaki sobi 
je nameščen telefonski in televizijski priključek. Prav tako so prilagojene potrebam 
starejših, kar pomeni, da ima vsaka soba zvonec za klic v sili in svojo klima napravo. 
Vse sobe imajo balkon, sobe v pritličju pa dostop na vrt. Tudi oprema v kopalnicah in 
sanitarijah je prilagojena potrebam oskrbovancev. Oprijemala in posebni zloţljivi 
sedeţi v kadeh za prhanje omogočajo laţjo, predvsem pa varnejšo osebno higieno.  
Pri načrtovanju skrbi za oskrbovance v Domu upokojencev Koper upoštevajo načelo 
nudenja kvalitetnih storitev s poudarkom na individualnem načrtovanju skrbi za 
vsakega starostnika. Posebno skrb namenjajo čim hitrejši in čim manj stresni 
prilagoditvi novih stanovalcev.  
V zadnjih letih so razvili številne nematerialne pomoči starostnikom. Z njimi si 
prizadevajo omiliti vplive institucionalnosti, zagotoviti individualnost, kar pomeni v 
največji moţni meri upoštevati posameznika kot osebnost z njegovimi pozitivnimi in 
negativnimi značilnostmi. Pomagajo mu pri navezovanju stikov z ljudmi v njegovi 
bliţini, ki naj bi mu nadomestili druţino oziroma svojce. Namen vseh teh dejavnosti je 
izboljšati kvaliteto in zadovoljstvo ţivljenja vseh osrbovancev.  Poseben poudarek 
namenjajo povezovanju in odpiranju doma v okolje; aktivno sodelujejo s šolami, vrtci, 
društvi, ter vključevanju svojcev v vsakodnevno delovanje doma.  
Dom zaposluje od 50-99 strokovnih delavcev (medicinske sestre, bolničarke, 
zdravstveni tehniki, zdravnik ter ostali zaposleni). Zaposleni v Domu se nenehno 
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vključujejo v ustrezne oblike izobraţevanja za pridobivanje in ohranjanje primerne 
stopnje strokovnega znanja za delo z oskrbovanci.  
Kot vsi domovi v Sloveniji, tudi Obalni dom upokojencev Koper, v skladu z 
zakonodajo oskrbovancem nudi: 
- Osnovno oskrbo, ki obsega: pomoč pri bivanju (osnovno čiščenje stanovanja z 
odnašanjem smeti, postiljanje), organizirano prehrano (prinašanje pripravljenih 
obrokov oziroma priprava hrane primerne oskrbovancem, kakor tudi dietno 
prehrano ter pripravo kosil za dostavo na dom), pomoč pri pranju, sušenju in 
likanju perila; 
 
- Socialno oskrbo, ki obsega: pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene in izvajanju 
dnevnih opravil (umivanje, oblačenje, pedikerste ter frizerske storitve), varstvo 
in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreţe z 
okoljem, prostovoljci, sorodstvom). 
 
- Rehabilitacijo, ki obsega: fizioterapevtske storitve, storitve delovne terapije, 
skupinsko rekreativno terapijo 
Za oskrbovance Obalnega doma upokojencev Koper je v Domu organizirana 
ambulanta, ki deluje vsak dan v tednu. V času, ko ambulanta ne deluje, je ob 
spremembah zdravstvenega stanja oskrbovancev mogoča prisotnost zdravnikov iz 
sistema nujne zdravstvene pomoči. Poleg skrbi za zdravje oskrbovancev na primarni 
ravni zdravstvene oskrbe, dom skrbi še za specialistično obravnavo in jo zagotavlja s 
strani specialista ortopeda, specialista diabetologa, specialista psihiatra ter fiziatra.  
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8 RAZISKAVA 
 
Raziskava poskuša orisati zadovoljstvo ostarelih v Obalnem domu upokojencev 
Koper. Zaradi premajhnega števila ostarelih iz doma, ki so zmoţni rešiti moj 
vprašalnik (bolezen, demenca ...), sem se odločila, da bom aketirala tudi ljudi, ki 
ţivijo v domačem okolju, ter nato ankete primerjala.  
S pomočjo ankete sem izvedla kvantitativno raziskavo. Raziskava se primarno 
nanaša na starostnike v Obalnem domu upokojencev Koper. Zaradi bolj 
verodostojnih rezultatov sem si kot reprezentativni vzorec izbrala isto število starejših 
iz Občine Koper. Namen raziskave je kvantitativno izmeriti spremenljivke in raziskati 
razliko med preţivljanjem tretjega ţivljenjskega obdobja starostnikov v domu ter 
domačem okolju.   
 
Sam vzorec te raziskave je zelo majhen in se ga ne da posploševati na celotno 
populacijo upokojencev, je nereprezentativen, kljub temu pa nam nudi dober vpogled 
v ţivljenje anketirancev.  
 
 
8.1.1 Vprašalnik 
 
Podatke za raziskavo sem zbrala s pomočjo anketnega anonimnega vprašalnika. 
Vprašalnik je sestavljen iz 22 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Standardiziran 
vprašalnik obsega vnaprej sestavljena vprašanja in je dodan kot priloga moji 
diplomski nalogi.  
S pomočjo glavne medicinske sestre sem v mesecu marcu 2010 opravila anketiranje. 
Vsakemu ankentirancu so bila dana v reševanje ista vprašanja in s tem sem 
zagotovila primerljivost odgovorov. Ankete, namenjene starostnikom, ki ţivijo v 
domačem okolju, sem izvedla s pomočjo Obalnega doma in zaposlenih v domu v 
koncu meseca marca 2010. Vse ankete so bile zaradi večje primerljivosti in 
verodostojnosti rezultatov narejene v Občini Koper.  
V začetnem delu vprašalnik sprašuje po osnovnih podatkih oziroma obsega 
neodvisne spremenljivke (spol, starost, izobrazba, kje bivajo). Nadalje sledijo 
vprašanja o njihovem druţabnem  ţivljenju (kako pogoste stike imajo z okolico, ali so 
druţabni). Naslednja vprašanja skušajo ugotoviti, kako preţivljajo prosti čas (katere 
konjičke imajo, ali sodelujejo v kakšni organizaciji ali društvu ...). Zadnja tri vprašanja 
pa so o njihovih doţivetjih in razmišljanjih (kako so zadovoljni s sedanjim ţivljenjem, 
kakšne ţelje imajo, kaj naj bi bil vzrok za nezadovoljstvo).  
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8.1.2 Populacija in vzorčenje 
 
Populacijo sestavljajo starostniki tretjega ţivljenjskega obdobja, torej od 65 let dalje. 
Vzorec raziskave predstavlja 40  starostnikov, ki ţivijo v Obalnem domu upokojencev 
Koper ter 40 starejših, ki ţivijo v Občini Koper. Pri skupini, ki ţivi v domačem okolju, 
ni bilo pomembno, ali so v gospodinjstvu sami ali ţivijo pri sorodnikih. Vzorec je 
sestavljalo 49 ţensk in 31 moških. Izbor starostnikov za raziskavo sem določila glede 
na sposobnost reševanja. Sodelovanje v anketi je bilo prostovoljno in anonimno. 
 
 
8.1.3 Zbiranje podatkov 
 
Pred zbiranjem podatkov sem najprej poslala pisno prošnjo vodstvu Obalnega doma 
upokojencev Koper. Šele po njihovem dovoljenju sem s pomočjo glavne medicinske 
sestre izvedla anketiranje. Ker sem v Obalnem domu delala eno poletje kot študent, 
mi opravljanje anketiranja ni predstavljalo večje teţave, saj me je veliko stanovalcev 
in zaposlenih še od takrat poznalo. O mojem prihodu so jih predčasno obvestili. 
Anketiranje sem izvedla v času od 5.3. do 31.3., nekaj v popoldanskem času, nekaj v 
domski ambulanti v dopoldanskem času. Pri anketiranju starostnikov, ki ţivijo v 
domačem okolju, mi je v pomoč priskočil Obalni dom, ker nudijo tudi osnovno pomoč 
na domu. Prosila sem jih, če lahko med svojim delom razdelijo ankete v reševanje, 
ter tako omogočila, da je bilo anketiranje različnih starostnikov opravljeno istočasno.   
 
 
8.1.4 Obdelava in analiza podatkov 
 
Zbrane podatke sem obdelala kvantitativno. Najprej sem jih preštevala in tako 
pridobila številčne podatke za posamezna vprašanja, nato pa sem izračunala še 
odstotke za laţjo primerjavo med njimi. Obdelala sem jih s pomočjo računalniškega 
programa za statistično obdelavo podatkov Microsoft Excel ter Microsoft Word.  
Odgovori so razvrščeni v obliki tabel ali grafov – odvisno od primernosti za določeno 
vprašanje. Nekaj odgovorov sem ročno obdelala. Predvsem, ko je šlo za vprašanja z 
večimi moţnimi odgovori. 
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9 ANALIZA ODGOVOROV NA ANKETNA VPRAŠANJA 
 
Anketirala sem 80 oseb, 40 starejših, ki ţivijo v Obalnem domu upokojencev Koper in 
40 naključno izbranih iz domačega okolja v občini Koper.  
 
9.1 SPOL  IN STAROST ANKETIRANCEV 
 
Graf 5: Starostniki po spolu glede na kraj bivanja 
 
Vir: Lastna anketa 
Graf prikazuje anketirane po spolu. V Obalnem domu upokojencev Koper sem 
anketirala 12 moških (30%) ter 28 ţensk (70%), v domačem okolju pa 19 moških 
(47,5 %) ter 21 ţensk (52,5%). Skupno je bilo anketiranih 31 moških in 49 ţensk. 
Podatke o spolu starostnikov v obeh skupinah anketiranih lahko poveţem s starostno 
strukturo, kar je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 5: Starostniki po letih ter spolu glede na kraj bivanja 
 
Obalni 
dom 
 
Domače okolje 
  moški ţenske moški ţenske 
65-75 7 8 13 17 
76-85 4 9 5 3 
86 dalje 0 9 1 0 
dodatna do 
64 1 2 0 1 
 
Vir: Lastna anketa 
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Starost je bila prvotno razdeljena na 3 razrede (glede na kronološko pojmovanje 
starosti), vendar sem na koncu dodala še dodatni, 4 razred. To pa zato, ker je bilo 
nekaj anketirancev pod mojo najniţjo določeno starostjo, vendar so odstopali 
maksimalno za 3 leta, torej je bila najniţja starost 62 let. Razlika ni bila velika, zato 
sem se odločila ankete vseeno upoštevati ter naknadno dodati še en razred.   
Povprečna starost vseh anketiranih je 72,7 let. V Obalnem domu upokojencev Koper 
je povprečna starost anketiranih 75,8 let, v domačem okolju pa 71,6 let. Iz tabele je 
razvidno, da je največ anketiranih iz Obalnega doma upokojencev Koper starih od 65 
do 75 let in najmanj 86 in več, v domačem okolju pa je največ anketirancev starih od 
65 do 75 let, najmanj pa jih je v starostni skupini 86 in več.  
Med anketiranimi v Obalnem domu upokojencev Koper z višjo starostjo prevladujejo 
ţenske, saj jih je kar 9 v razredu nad 86 let, najvišja starost pri moških je bila zajeta v 
skupini od 76 do 85 let; v tej skupini so bili štiri osebe. Med anketiranimi v domačem 
okolju je bil v skupini najvišje starosti samo en moški. Podatki, ki sem jih dobila, so 
pokazali, da je starost anketirancev v Obalnem domu upokojencev Koper za 4,2 let 
višja od tistih, ki so doma, in da je starost ţenske populacije višja od moške.  
 
 
9.2 IZOBRAZBA STAROSTNIKOV 
 
Graf 6: Stopnja izobrazbe starostnikov ţivečih v Obalnem domu upokojencev in doma 
 
Vir: Lastna anketa 
Glede na izobrazbo prevladujejo osebe, ki imajo srednjo šolo (tako iz doma kot iz 
domačega okolja) in sicer je takih skoraj 40%. V domačem okolju sledijo osebe s 
poklicno šolo (32,5%), v domu upokojencev pa osebe z  osnovno šolo (25%). V obeh 
primerih je veliko manj oseb z več kot V. stopnjo izobrazbe; v domu jih je pet z višjo 
izobrazbo ter en z visoko, v domačem okolju pa sta dva z višjo šolo ter prav tako en z 
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visoko. V obalnem domu so štiri osebe, ki nimajo nikakršne formalne izobrazbe, kar 
pomeni, da niso zaključili niti osnovne šole.   
 
9.3 PREJEMKI STAROSTNIKOV 
 
Graf 7: Prejemki starostnikov v Obalnem domu upokojencev Koper 
 
Vir: Lastna anketa 
Graf 8: Prejemki starostnikov v domačem okolju 
 
Vir: Lastna anketa 
Pri tem vprašanju sem prvič zasledila večje razlikovanje med starostniki, ki ţivijo v 
Obalnem domu upokojencev Koper ter tistimi,ki so v domačem okolju. Skoraj 
polovica starostnikov iz doma upokojencev prejema invalidsko pokojnino, medtem ko 
v domačem okolju le 32,5%. Razlika je tudi pri kmečki pokojnini, ki jo ima kar 6 
ţivečih starostnikov v domačem okolju, v domu pa nihče.  
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9.4 VZROKI ZA ODHOD V OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER 
 
Graf 9: Najpogostejši vzroki za odhod starostnika v Obalni dom upokojencev Koper 
 
Vir: Lastna anketa 
 
Polovica anketiranih (52,5%) je odgovorila, da so se za domsko varstvo odločili 
zaradi oslabelosti oziroma nezmoţnosti samooskrbe. Bolezen kot vzrok prihoda v 
dom je navedlo 14 vprašanih (35%), dva sta kot razlog za odhod v dom izpostavila 
nerazumevanje s svojci. Prav toliko stanovalcev je kot vzrok navedlo osamljenost. Le 
en vprašani je odšel v dom zaradi poškodbe.  
 
 
9.5 STIKI Z OKOLICO 
 
Anketna vprašanja številka 7., 8. ter 9. se nanašajo na isto temo; stiki starejših ljudi z 
okolico, zato sem jih zdruţila pod isto poglavje.  
Pri teh treh vprašanjih so kot 'sosedi' pri anketirancih iz domačega okolja mišljene 
osebe, ki ţivijo v bliţnji okolici. Pri anketirancih iz Obalnega doma upokojencev 
Koper pa so to osebe iz sosednje sobe.   
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Graf 10: Stiki oskrbovancev Obalnega doma upokojencev z otroci, vnuki, sorodniki, osebnimi 
prijatelji ter sosedi 
 
Vir: Lastna anketa 
Iz grafa je razvidno, da skoraj polovica oskrbovancev v Obalnem domu upokojencev 
Koper nima stikov z zunanjo okolico. Opazimo lahko, da se oskrbovanci pogosteje 
druţijo s svojimi osebnimi prijatelji kot s svojimi sorodniki, saj se kar 18 anketirancev 
tedensko druţi s prijatelji, medtem ko se jih tedensko le 10 druţi s svojimi sorodniki.  
 
Graf 11: Stiki starejših ţivečih v domačem okolju z otroci, vnuki, sorodniki, osebniki prijatelji ter 
sosedi 
 
Vir: Lastna anketa 
Če si ogledamo zgornji graf, lahko vidimo, da se  85% starostnikov videva vsak dan s 
svojimi sosedi. Zelo pogoste stike imajo tudi s svojimi otroci, in sicer kar 75% jih 
obisčejo tedensko. Z osebnimi prijatelji in sorodniki se vidijo najbolj pogosto enkrat 
mesečno, z vnuki pa enkrat tedensko.  
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Tabela 6: Pogostost stikov starostnikov glede na lokacijo 
 
Vsak dan 1x teden 1x mesec 1/2 leta Nimam 
Domače okolje 39,50% 20% 23,50% 8,50% 8,50% 
Dom upokojencev 12,50% 19,50% 13% 13% 42% 
 
Vir: Lastna anketa 
Iz zgornje tabele je še bolj jasno vidna primerjava druţabnih stikov starostnikov glede 
na obe lokaciji. Vidimo, da imajo starostniki iz domačega okolja dnevno skoraj 40% 
stikov, medtem ko oskrbovanci doma le 12,5%. Zelo malo je doma ţivečih starejših, 
ki nimajo stikov; obratno pa jih je iz doma ostarelih zelo veliko.  
Tabela 7: Nova poznanstva po upokojitvi in ţelja po spoznavanju novih ljudi 
  Obalni dom     Doma       
Odgovor/Spol 
Ţensk
e % Moški % 
Ţensk
e % Moški % 
Ali ste navezali nova poznanstva 
po upokojitvi? 16 57 9 75  15 37,5  5 12,5 
Ali imate ţeljo po spoznavanju 
novih ljudi? 12 42 7 58  13 32,5  8 20 
 
Vir: Lastna anketa 
S prenehanjem aktivnega dela in delovnih obveznosti starejši prekinejo številne 
medčloveške odnose. Krog znancev se z leti vedno bolj oţa. Pri obeh lokacijah 
anketirancev lahko vidimo, da se je ţelja po spoznavanju novih ljudi precej 
zmanjšala. Anketiranci iz Obalnega doma upokojencev Koper so po upokojitvi v večji 
meri spoznavali nove ljudi, kot pa tisti iz domačega okolja. Prav tako je tudi ţelja po 
spoznavanju novih ljudi večja v Obalnem domu upokojencev Koper.  
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9.6 STAROSTNIKI IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 
 
Graf 12: Odgovori na vprašanje: »Ali si znate organizirati čas?« 
 
Vir: Lastna anketa 
 
Iz zgornjega grafa za Obalni dom upokojencev Koper lahko presenetljivo opazimo, 
da veliko starostnikov meni, da si ţe od nekdaj znajo organizirati čas. Pet 
anketirancev je mnenja, da so sedaj bolje organizirani, kar lahko pripisujemo temu, 
da imajo tudi več časa zase in za hobije. Le štirje pa se teţje organizirajo po 
upokojitvi. Po drugi strani pa je v domačem okolju kar 80 % tistih, ki si ţe od nekdaj 
znajo organizirati čas. Skoraj 20% jih je mnenja, da so sedaj bolje organizirani.  
 
Tabela 8: Prosti čas anketiranih starostnikov glede na lokacijo bivanja 
S čim se ukvarjate v prostem 
času? 
Obalni 
dom % 
Domače 
okolje % 
Skupaj 
% 
            
Berem časopise in knjige 10 25  16 40 32,5 
Gledam tv in poslušam radio 23 57,5 9 22,5 40 
S hišnimi ljubljenčki 1 2,5 3  7,5 5 
S športom 1 2,5 6 15 8,7 
Se izobraţujem 2 5 1  2,5  3,7 
Hodim na izlete 2 5 4  10  7,5 
Drugo 
1: 
Pogovori 
2,5 
1: 
Vrtičkanje 
2,5 2,5 
 
Vir: Lastna anketa 
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Stanovalci v domačem okolju aktivneje izkoristijo svoj prosti čas, saj se poleg 
spremljanja televizijskega programa in branja knjig (62,5%) udeleţujejo izletov (10%) 
ter se veliko ukvarjajo s športom (15%). V Obalnem domu upokojencev Koper 
oskrbovanci najraje gledajo televizijo (57,5%), tudi v povezavi z branjem. Vsi 
anketiranci najraje gledajo televizijo (40%) ter berejo časopise oziroma knjige 
(32,5%). Oskrbovanci doma se večinoma ukvarjajo samo z eno aktivnostjo, medtem 
ko so stanovalci v domačem okolju aktivni na večih področjih, kar 10% na vseh, ki 
sem jih ponudila kot odgovore.  
 
Tabela 9: Podatki odgovora: »Kako skrbite za svoje telesno in duševno zdravje?« 
 
Kako skrbite za 
svoje telesno in 
duševno zdravje? 
Obalni 
dom 
% 
Domače 
okolje 
% 
Vse 
% 
            
Sprehodi 16 40 16  40 31,3 
Aerobika 1 2,5 2 2,5 2,5 
Kolesarjenje     5 12,5   6,3 
Fizioterapija 14 35 5 12,5 23,8 
Izleti  3 7,5 11 27,5 17,5 
Drugo 3 7,5     3,8 
Nič od naštetega 3 7,5     3,8 
 
Vir: Lastna anketa 
 
Iz tabele je razvidno, da so se med različnimi aktivnostmi anketiranci v obeh 
skupinah največkrat odločili za sprehod (31,3%). Razlika med vprašanimi je pri 
fizioterapiji, katere se udeleţi več oskrbovancev doma (35%) kot tistih, ki bivajo v 
domačem okolju (12,5%). Kakor v primeru prostega časa, se tudi pri skrbi za telesno 
in duševno stanje oskrbovanci doma upokojencev ukvarjajo več ali manj samo z eno 
aktivnostjo. V nasprotnem primeru so starejši, ki bivajo doma, aktivni na večih 
področjih hkrati. Večinoma gre za sprehode v kombinaciji z ostalimi aktivnostmi. Kar 
trije iz Obalnega doma upokojencev Koper ne morejo skrbeti za svoje telesno in 
duševno zdravje zaradi svoje bolezni.  
Trije anketiranci iz doma so obkroţili moţnost »Drugo«, vendar svoje opredelitve 
niso komentirali. Anketiranci so  imeli moţnost navesti več odgovorov.  
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9.7 OBISK KULTURNIH PRIREDITEV 
 
Tabela 10: Pogostost obiska kulturnih prireditev oskrbovancev Obalnega doma upokojencev 
Koper 
Obalni dom 
1x 
mesečn
o 
% 
1x 
letn
o 
% 
2x 
letn
o 
% 
Redk
o 
% 
Ne 
obiskuje
m 
% 
Kino 1 2,5 2 5 0 0 1 2,5 36 90 
Predavanja 8 20 0 0 3 7,5 3 7,5 26 65 
Muzej 0 0 0 0 1 2,5 1 2,5 38 95 
Opera, gledališče 0 0 0 0 2 5 1 2,5 37 92,5 
Kulturne 
prireditve 16 40 1 2,5 0 0 5 12,5 18 45 
 
Vir: Lastna anketa 
Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, anketirani iz Obalnega doma upokojencev 
Koper zelo malo obiskujejo razne kulturne prireditve. Najbolj pogosto se udeleţujejo 
predavanj in kulturnih prireditev (ponavadi ob praznikih), ki jih organizira Obalni dom 
upokojencev Koper. Najmanj pogosto pa se udeleţujejo obiska muzejev oziroma 
opere ali gledališča.  
Tabela 11: Pogostost obiska anketirancev ţivečih v domačem okolju 
Domače okolje 
1x 
mesečn
o 
% 
1x 
letn
o 
% 
2x 
letn
o 
% 
Redk
o 
% 
Ne 
obiskuje
m 
% 
Kino 7 17,5 0 0 3 7,5 4 10 26 65 
Predavanja 7 17,5 5 12,5 18 45 3 7,5 13 32,5 
Muzej 0 0 3 7,5 2 5 2 5 33 82,5 
Opera, gledališče 0 0 3 7,5 2 5 2 5 33 82,5 
Kulturne 
prireditve 4 10 5 12,5 6 15 6 15 12 30 
 
Vir: Lastna anketa 
Anketirani starostniki, ki ţivijo doma se po pričakovanju bolj udeleţujejo raznih 
kulturnih prireditev. Najbolj pogosto obiščejo predavanja in kulturne prireditve. Takoj 
za tem pa jih presenetljivo veliko obišče tudi kino, kar 17,5% anketirancev ga obišče 
enkrat mesečno. Tako kot oskrbovanci v domu upokojencev, tudi oni najmanj 
obiskujejo muzej ter opero in gledališče.  
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Tabela 12: Sodelovanje anketirancev v društvih/skupinah/zvezah 
Sodelovanje 
Obalni 
dom 
% 
Domače 
okolje 
% 
Sodelujejo v kakšni skupini 16 40 30 75 
Bi ţeleli, da bi bilo več organizacij 18 45 13 32,5 
Obiskujete UNI 3ŢO, koliko časa? 
3, 2-3 
leta 
7,5 4, 1 leto 10 
Organizacija/društva, ki jih poznate:         
Medgeneracijsko društvo Svetilnik Koper 4 10 1 2,5 
Domska skupina za samopomoč 12 30    
Zveta društev za cerebralno paralizo, 
Sonček 
2 5   
 
Zveza zdruţenj borcev    
6 15 
Društvo invalidov Koper    
7 17,5 
Društvo diabetikov Koper    
3 7,5 
Društvo upokojencev Koper    
15 37,5 
Balinarsko društvo Lucija    
9 22,5 
Vir: Lastna anketa 
Največ vprašanih oskrbovancev doma sodeluje v domski skupini za samopomoč 
(30%), poznajo pa tudi Medgeneracijsko društvo Svetilnik (10%). Ankentiranci, ki 
ţivijo v domačem okolju, se veliko več včlanjujejo v društva oziroma skupine (75%), 
kot anketiranci iz doma upokojencev (40%). Starostniki iz domačega okolja najbolj 
sodelujejo v Društvu upokojencev Koper (37,5%), Balinarskem društvu (22,5%), 
Zvezi zdruţenj borcev (17,5%), v Društvu diabetikov (7,5%) in Medgeneracijskem 
društvu Svetilnik (2,5%). Kar 8 anketirancev iz domačega okolja sodeluje v treh 
društvih ali organizacijah, ter 10 v dveh.  
Univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje obiskujejo kar trije anketiranci iz doma 
upokojencev. Presenetljivo pa samo štirje (10%) vprašani, ki ţivijo v domačem okolju.  
Ker oskrbovanci doma upokojencev niso toliko aktivni v organizacijah, imajo večjo 
ţeljo, da bi bilo več organizacij, h katerim bi se lahko priključili.  
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Tabela 13: Odgovori oskrbovancev v Obalnem domu upokojencev Koper glede prireditev v 
domu 
Zadostno št. druţabnih prireditev v domu?   % 
Preveč 2 5 
Ravno prav 31 77,5 
Premalo 4 10 
Brez odgovora 3 7,5 
Je katera, ki je ni pa bi jo ţeleli 
obiskovati? 
  % 
Da... 4 10 
Ne 36 90 
 
Vir: Lastna anketa 
Vprašanje številka 18. je namenjeno samo za anketirance iz Obalnega doma 
upokojencev Koper, ker se nanaša na prireditve v domu. Velika večina anketirancev, 
31 (77,5%) je mnenja, da je v domu ravno pravšnje število prireditev. Deset 
odstotkov vprašanih bi ţelelo obiskovati tiste dejavnosti oziroma prireditve, ki jim niso 
na razpolago. Le ena anketirana oseba je opredelila kot eno izmed takih 
dejavnosti/prireditev literarni večer. 
 
 
9.8 SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO 
 
Graf 13: Splošno zadovoljstvo anketirancev ţivečih v Domu upokojencev Koper ter v domačem 
okolju 
 
Vir: Lastna anketa 
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Okoli 55% anketiranih starostnikov iz doma upokojencev ter tistih, ki ţivijo doma je 
zadovoljnih. V Obalnem domu je kar 6 (15%) anketirancev nezadovoljnih s svojim 
ţivljenjem, v domačem okolju pa samo en vprašani (2,5%). Kar 8 starostnikov iz 
lastnega gospodinjstva je zelo zadovoljnih ter le štirje iz doma upokojencev.  
 
 
9.9 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Glede razlike med anketiranci, ki bivajo v domu, in tistimi v domačem okolju, sem 
pričakovala, da se bodo pokazale večje razlike med odgovori na ankete.  Tri hipoteze 
sem potrdila, eno delno potrdila ter eno ovgla.  
 
H1: Večina starostnikov (nad 70%) se je odločila za domsko bivanje zaradi 
bolezenskih teţav. 
Glede na pridobljene podatke (glej graf 9) lahko hipotezo, da je večina oskrbovancev  
odšla v domsko bivanje zaradi bolezenskih teţav ovržem. Iz odgovorov vidimo, da so 
oskrbovanci v Obalni dom upokojencev Koper prišli zaradi oslabelosti oziroma 
nezmoţnosti oskrbe, le 35% jih je poiskalo to vrsto pomoči zaradi bolezni.   
H2: Vsaj 10% ali več, ki ţivijo v lastnem gospodinjstvu obiskuje Univerzo za 
tretje ţivljenjsko obdobje. 
Hipotezo, da vsaj 4 starostniki (10%), ki bivajo v domačem okolju obiskujejo Univerzo 
za tretje ţivljenjsko obdobje, lahko potrdim. Iz odgovorov (glej Tabelo 12) razberem, 
da res štirje (10%), ki ţivijo v lastnem gospodinjstvu obiskujejo Univerzo za tretje 
ţivljenjsko obdobje.   
H3: Starostniki, ki ţivijo v lastnem gospodinjstvu, imajo več druţabnih stikov, 
kot pa tisti, ki bivajo v Obalnem domu upokojencev Koper. 
Hipoteza, ki se nanaša na stike z okolico je potrjena, ker je zaznati statistično 
značilne razlike med obema skupinama starostnikov. Skoraj polovica, 40% 
anketiranih starostnikov, ki ţivi v lastnem gospodinjstvu ima dnevno stike z otroki, 
vnuki, sosedi, prijatelji ter sorodniki. Medtem, ko ima vsak dan druţabne stike le 
12,5% anketiranih starostnikov, ki ţivijo v domu.   
H4: Starostniki s končano srednjo, visoko in višjo šolo se udeleţujejo več 
dejavnosti za preţivljanje prostega časa kot starostniki s končano poklicno, 
osnovno šolo ter brez izobrazbe.  
S primerjavo deleţev pogostosti prostočasnih aktivnosti glede na izobrazbo dobimo 
naslednjo tabelo.  
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Tabela 14: Odstotki števila dejavnosti glede na izobrazbo 
  Odstotki števila dejavnosti 
Izobrazba Ena Več 
Brez, osnovna, 
poklicna šola 
47,60% 52,40% 
Srednja, višja, 
visoka šola 
39,50% 60,50% 
 
Vir: Lastna anketa 
Iz odgovorov ter zgornje tabele razberem, da so se starostniki s končano višjo, 
visoko in srednjo šolo, odločili za več prostočasnih aktivnosti (kar z 60,5%), kar 
pomeni, da se udeleţujejo najmanj dveh, nekateri pa celo treh ali štirih dejavnosti. 
Oskrbovanci doma upokojencev so prav tako aktivni. Več kot polovica jih izkoristi 
prosti čas za več različnih aktivnosti. Ker v rezultatih ni velikega odstopanja (razlike je 
samo 8% oziroma v treh anketirancih), lahko svojo hipotezo le delno potrdim. 
 
H5: Tisti, ki ţivijo v domačem okolju so bolj splošno zadovoljni kot tisti, ki 
ţivijo v domu upokojencev.  
Zadnje vprašanje, ki sem ga postavila anketirancem se je navezovalo na splošno 
zadovoljstvo. Odgovori med posameznimi starostniki se niso toliko razlikovali, kot po 
mojih prvotnih pričakovanjih. 
Če rangiram dane odgovore od 1 do 4 (torej zelo zadovoljen je 4; nezadovoljen je 1) 
in izračunam aritmetično sredino za Obalni dom upokojencev Koper, dobim rezultat 
2,32. Iz tega lahko razberem, da je sredina odgovor 'zadovoljen', vendar sega tudi v 
odgovor 'še kar'. Ko isti izračun uporabim za odgovore iz domačega okolja, dobim 
rezultat 2,07. V tem primeru dobim prav tako največ odgovorov za moţnost 
'zadovoljen' vendar se bolj pribliţujejo odgovoru 'zelo zadovoljen' kot pa 'še kar'.   
Iz tega preprostega računa lahko hipotezo potrdim, vendar le delno. Delno iz tega 
razloga, ker je vzorec premajhen, da bi lahko sklepala za celotno populacijo, in 
posledično so tudi razlike med danimi odgovori premajhne.  
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9.10 RAZPRAVA 
 
Empirični del diplomske naloge zajema raziskavo 80 starostnikov, in sicer jih polovica 
ţivi v lastnem gospodinjstvu, druga polovica pa ţivi v Obalnem domu upokojencev 
Koper. Iz preučene literature in zbranih podatkov, s pomočjo anonimnega anketnega 
vprašalnika, sem predstavila medsebojno povezanost dejavnikov staranja, ki vplivajo 
na zadovolstvo oskrbovancev Obalnega doma upokojencev Koper.  
Empirični del diplomske naloge predstavlja evalvacijo raziskovalnega problema z 
naslednjih vidikov, ki vplivajo na zadovoljstvo: stiki starostnikov in razumevanje z 
ljudmi v okolici; glavni vir preţivljanja; prostočasne aktivnosti in način vzdrţevanja 
fizične in psihične kondicije; osebne potrebe; obiskovanje Univerze za tretje 
ţivljenjsko obdobje in ţelja glede prihodnosti.  
Raziskava je pokazala, da je starost anketiranih višja v Obalnem domu. Čim višja je 
starost, tem manj je med njimi moške populacije. Veliko se jih ni odločilo za odhod v 
dom samo zaradi bolezni, kot bi pričakovali iz preteklih raziskav, ampak zaradi 
splošne nemoči, da skrbijo zase, kjer ni nujno, da je vzrok v fizični nemoči.  
Po pričakovanjih, ter tudi potrjeni hipotezi, imajo starostniki, ki ţivijo v lastnem 
gospodinjstvu, več stikov z okolico (otroci, vnuki, sosedi, sorodniki, prijatelji); 
večinoma kar dnevno. Sklepamo lahko, da je vzrok v občutku svobode, 
individualnosti, ki ga imajo starejši v domačem okolju. Oskrbovanci doma sicer imajo 
dnevne stike z zaposlenimi ter s sosedi, vendar zelo malo obiskovalcev iz njihovega 
preteklega ţivljenja oziroma druţine.  
Izobrazba je eden od dejavnikov, ki vpliva na pogostost prostočasnih aktivnosti. Na 
podlagi podatkov, ki sem jih pridobila pri raziskavi, lahko potrdim, da se starostniki z 
višjo stopnjo izobrazbe udeleţujejo več prostočasnih aktivnosti. 
Presenetljivo veliko so aktivni tudi pri športnih dejavnostih. Najbolj imajo radi 
sprehajanje, jih je pa tudi nekaj takih, ki radi hodijo na izlete in se splošno ukvarjajo s 
športom. V zelo velikem odstotku obiskujejo fizioterapijo, kar je lahko sklepati saj v 
domu za upokojence nudijo fizioterapevtske storitve.   
Prav tako, kot pri udeleţevanju dejavnosti, so pri obiskovanju prireditev bolj aktivni 
tisti, ki ţivijo v domačem okolju. Le–ti so včlanjeni v različna društva, ki organizirajo 
skupinske oglede prireditev ali delavnice. Oskrbovanci Obalnega doma upokojencev 
Koper so odvisni od pogostih prireditev, ki so organizirane v sklopu doma, zato 
nimajo potrebe po obiskovanju ostalih dogodkov izven doma. Zaradi istega razloga 
starejši, ki ţivijo doma, obiskujejo in poznajo Univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje; 
oskrbovanci doma upokojencev pa le v manjšem odstotku.  
Anketiranci v obeh skupinah so zadovoljni s tem, kako je poskrbljeno za njihovo 
splošno počutje. Ţelje tistih, ki bivajo v domu upokojencev, so bolj osredotočene na 
dobro zdravstveno stanje, dobre odnose s sostanovalci ter z zaposlenimi. Starejši, ki 
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bivajo v lastnem gospodinjstvu, si ţelijo predvsem preprostih stvari, kot je druţenje z 
otroci in vnuki. 
 
 
9.11 PREDLOGI 
 
Prvi korak k ativnejšemu preţivljanju prostega časa oskrbovancev v domu 
upokojencev Koper je, da je potrebno ugotoviti, kaj so dejanske ţelje in na podlagi 
tega načrtovati akcijo. Če izhajamo iz načela celovitosti obravnave in potrebe starih 
po medčloveških odnosih, bi bilo potrebno dati več poudarka na vključevanje starih v 
skupine starih za samopomoč, medgeneracijske skupine, druţabništva. Morda bi 
lahko bolj sposobne oskrbovance uporabili kot vodje izobraţevalnih kroţkov, s čemer 
bi popestrili dogajanje, ponudbo, ter zaposlili tiste, ki so še dela zmoţni.  
Stare ljudi je potrebno povabiti na izobraţevanje in jih poučiti o zdravju, jim ponuditi 
nasvete za ohranjanje gibalnih funkcij, za športne in telesne dejavnosti in jih 
ozavestiti o njihovi pomembnosti. Ta del bi lahko prevzela nase tudi Univerza za 
tretje ţivljenjsko obdobje, tako da bi bilo vse predstavljeno na enem mestu.  
Zanimiva rešitev je tudi, ţe v svetu uveljavljeno, tako imenovano tutorstvo starejših 
upokojenih strokovnjakov, kjer starejši na visokih poloţajih oziroma z visokimi 
doseţki uvajajo mlajše generacije v določeno delo. S tem prenašajo svoje skozi leta 
pridobljeno znanje in omogočajo hitrejše uvajanje novo zaposlenih v delo.  Po drugi 
strani pa si plemenitijo in dodatno širijo svoje znanje. Pri nas se uveljavlja taka 
praksa šele pri sodelovanju v raznih društvih upokojencev, ker niso pripravljeni na 
polni delovni čas in tudi zaradi trenutnega pokojninskega sistema.  
Temeljnega pomena je priprava srednje in mlajše generacije na starost. V ta namen 
bi lahko otroci v okviru naravoslovnih dni obiskovali starejše ljudi, jim predstavili svoje 
šolske dejavnosti ter jih kasneje povabili tudi na prireditve, razstave ... Stari ljudje pa 
bi s svojim zgledom in izkušnjami pomagali mladi generaciji, da bi razumela starejše 
ljudi.  
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10 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu z naslovom Zadovoljstvo oskrbovancev v Obalnem domu 
upokojencev Koper sem skušala ugotoviti, ali so domovi za ostarele še vedno 
pojmovani kot zadnja postaja v našem ţivljenju. Ker se Evropa sooča z velikimi 
demografskimi spremembami, predvsem na področju staranja prebivalstva, se daje v 
zadnjem času velik poudarek na aktivnem in zdravem ţivljenju starejših. Zaradi tega 
so vedno bolj aktualne teme o aktivnem staranju, medgeneracijskem sodelovanju in 
kakovostni starosti.  
V institucionalnem okolju ima starostnik dokaj široko socialno mreţo. Vključevanje 
starostnika v dnevne ţivljenjske aktivnosti je pomembno. S tem se dviga kakovost 
ţivljenja, podaljšuje se ohranjanje sposobnosti, da starostnik te aktivnosti izvaja, 
preprečuje se socialna izolacija in osamljenost. Bivanje v domu ima tudi negativne 
posledice. Oskrbovanci doma upokojencev se morajo drţati določenih pravil in reda, 
ki vlada v domu. To jih lahko omejuje in imajo manj intimnosti. Starostniki, ki ţivijo 
doma, imajo večjo mero svobode, vendar morajo pokazati več samoiniciativnosti za 
druţenje z ljudmi in razne aktivnosti.  
Z raziskavo sem spoznala, da starejši ne gledajo več na domove za upokojence kot 
na neko institucijo, kamor se odhaja na zadnjo pot. Bolj jih jemljejo kot obliko 
druţenja in ţivljenja s svojimi vrstniki, kjer je poskrbljeno za osnovne potrebe ter 
lahko svoj prosti čas namenijo tistim stvarem, za katere niso nikoli imeli časa. 
Oskrbovanci Obalnega doma upokojencev Koper niso nič manj zadovoljni, kot tisti, ki 
ţivijo v domačem okolju. To pa zato, ker so se zavestno odločili, da bodo imeli lajše 
ter bolj kvalitetno ţivljenje v tretjem ţivljenjskem obdobju, če prepustijo skrb za 
določene potrebe eni izmed institucij, ki skrbi za starejše.  
Razmišljanje o kakovosti ţivljenja je vsesplošna in zadeva ljudi vseh starosti. Za 
kakovost ţivljenja naj bi bil odgovoren vsak sam, vendar ima veliko vlogo tudi druţba. 
Pogled na staranje in stare ljudi bo drugačen, ko bomo spremenili osebno gledanje 
na staranje in sočloveka, ter se znebili predsodkov, ki jih povezujemo s starostjo. 
Starejši si ţelijo predvsem veliko zdravja, da lahko opravljajo stvari, ki so jih vedno, 
ter tiste, ki so si jih vedno ţeleli. Veliko jim pomenijo tudi razna druţenja z druţino, 
otroci, prijatelji ali vrstniki v sklopu kakšnih društev in zavodov. Starostniki so še 
vedno lahko druţbeno koristni in spoznanje, da se starostnik zaveda, da nanj še 
računamo in ga potrebujemo, je lahko spodbuda, da bo v svojem ţivljenju in 
notranjosti poiskal moč in veselje.  
Staranje prebivalstva vpliva na vsa področja druţbe. Zavedati se moramo, da je 
staranje del ţivljenja, ki je usojeno vsakemu ţivemu bitju. Starejši ljudje spadajo v 
enakopravno populacijsko celoto. Pravico imajo do zasebnosti, lastnega 
ţivljenjskega sloga in njihove odločitve moramo spoštovati. Staranje je del ţivljenja, 
ki je usojeno vsakemu ţivemu bitju in nekoč bomo tudi mi na njihovem mestu, zato 
moramo ţe sedaj gledati na starost kot nekaj pozitivnega, naravnega in normalnega. 
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13 PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani!  
Sem Valentina Štagar, študentka na Fakulteti za upravo v Ljubljani.  
Prosim Vas, da odgovorite na vprašalnik, ki je anonimen in ga potrebujem izključno za 
izdelavo diplomskega dela z naslovom: Zadovoljstvo oskrbovancev v Obalnem domu 
upokojencev Koper. Vljudno Vas prosim, da pri posameznih vprašanjih dopišete svoje 
odgovore oziroma vaše ţelje. 
 
1. OBKROŢITE SPOL    M    Ţ 
 
2. STAROST 
a) Od 65 do 75 
b) Od 76 do 85 
c) Od 86 dalje 
 
3. KAKŠNA JE VAŠA STOPNJA IZOBRAZBE? 
a) Osnovna šola 
b) Poklicna šola 
c) Srednja šola 
d) Višja šola 
e) Visoka šola 
f) Drugo: ___________________ 
 
4. KAKŠNO VRSTO POKOJNINE PREJEMATE?  
a) Starostno pokojnino 
b) Invalidsko pokojnino 
c) Druţinsko pokojnino 
d) Vdovsko pokojnino 
e) Drţavno pokojnino 
f) Kmečko pokojnino 
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g) Drugi plačujejo zame 
 
5. TIP GOSPODINJSTVA, V KATEREM ŢIVITE? 
a) Lastno gospodinjstvo 
b) V Obalnem domu upokojencev Koper 
 
 
6. ČE STANUJETE V DOMU, KAKŠEN JE BIL VAŠ RAZLOG ZA ODHOD V 
DOM? 
a) Bolezen  
b) Poškodba   
c) Nerazumevanje s svojci 
d) Osamljenost 
e) Oslabelost oziroma nezmoţnost samooskrbe 
f) Drugi: ______________________________ 
 
7. KAKO POGOSTE STIKE IMATE: 
 
 Vsak dan 1x na teden 1x na mesec Na pol leta Nimam 
stikov 
Z otroki      
Z vnuki      
S sorodniki      
Z osebnimi 
prijatelji 
     
S sosedi      
        
8. ALI STE NAVEZALI NOVA POZNANSTVA Z LJUDMI PO UPOKOJITVI? 
DA   NE 
 
9. ALI IMATE ŢELJO SPOZNATI NOVE LJUDI? 
DA   NE 
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10. ALI SI ZNATE ORGANIZIRATI ČAS? 
Od nekdaj si teţko organiziram čas  
Od nekdaj si znam organizirati čas  
Po upokojitvi teţje  
Sedaj sem bolj organiziran/a  
 
11. S ČIM SE UKVARJATE V PROSTEM ČASU? (Moţnih je več odgovorov.) 
a) Berem časopise in knjige 
b) Gledam televizijo in poslušam radio 
c) S hišnimi ljubljenčki 
d) S športom 
e) Se izobraţujem 
f) Hodim na izlete 
g) Drugo: ______________________________________ 
 
 
 
12. KAKO SKRBITE ZA SVOJE TELESNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE? (moţnih več 
odgovorov) 
a) Sprehodi 
b) Aerobika 
c) Kolesarjenje 
d) Fizioterapija 
e) Izleti 
f) Drugo: _________________________ 
 
13. KATERE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA IN SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 
POZNATE, KI SO NAMENJENE STAROSTNIKOM? 
 
 
 
14. ALI SODELUJETE V KAKŠNI OD TEH? 
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NE                          DA, KATEREMU: ______________________________ 
 
15. ALI BI ŢELELI, DA BI OBSTAJALO VEČ ORGANIZACIJ/DRUŠTEV/SKUPIN 
ZA SAMOPOMOČ, KJER BI LAHKO SPOZNALI IN SE NAUČILI NOVE 
STVARI? 
NE                  DA 
 
16. OBISKUJETE OZIROMA STE OBISKOVALI ŢE UNIVERZO ZA TRETJE 
ŢIVLJENJSKO OBDOBJE? 
NE                           DA. KOLIKO ČASA?  _____________________________ 
 
17.  KAKO POGOSTO OBISKUJETE SLEDEČE PRIREDITVE? 
 Mesečno 2x na leto 1x na leto Redko Ne obiskujem 
Kino      
Predavanja      
Muzej      
Opera, 
gledališče 
     
Kulturne 
prireditve 
     
 
18. ČE ŢIVITE V DOMU ZA UPOKOJENCE ALI MENITE, DA JE ZADOSTNO 
ŠTEVILO DRUŢABNIH IN KULTURNIH PRIREDITEV? 
a) Preveč 
b) Ravno prav 
c) Premalo 
19. ALI JE KATERA DEJAVNOST, KI JE NI, PA BI JO ŢELELI OBISKOVATI? 
NE   DA, KATERA: ___________________________________ 
 
20. KAKŠNE NAČRTE OZIROMA ŢELJE IMATE ZA NAPREJ? KAJ BI ŠE RADI 
DOSEGLI, SPREMENILI, IZPOLNILI?  
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21. KAKO STE ZADOVOLJNI S SVOJIM ŢIVLJENJEM? 
a) Zelo zadovoljen/ -na 
b) Zadovoljen/ -na 
c) Še kar 
d) Nezadovoljen/ - na 
 
22. KAJ MENITE, DA JE VZROK ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO OZIROMA 
NEZADOVOLJSTVO? 
 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje 
Valentina Štagar 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
diplomskega dela 
 
 
 
Spodaj podpisani/-a VALENTINA ŠTAGAR,  
 
z vpisno številko  04034525 
 
sem avtor/-ica diplomskega dela z naslovom: 
 
ZADOVOLJSTVO OSKRBOVANCEV V OBALNEM DOMU UPOKOJENCEV 
KOPER 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
 sem diplomsko delo izdelala samostojno pod mentorstvom DR., ZDRAVKO 
PEČARJA; 
 
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloţenem 
delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter soglašam z 
objavo dela na fakultetnih straneh; 
 
 da je delo lektoriral Jure Jurca. 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne ____________________ Podpis avtorja/-ice: ________________________
  
  
